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T&iríta moií&ioos hidr&tili«oa y piedra artificial^ premiado eon medalla de oro en Taria 
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DépósitÓ de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
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U^ditbitla; éítii^ioit rcok'*
«Aeidn ál
S'er''^ t^lBalíé íiaíéád loipMeitW 
él'TApor CÍdüdiOi%tié préídnjo la meifiir- 
te  df eshe
áaegtfés;' y" A8a|^|li|^eili^^
^'«9 han gnrgídajeQ «I seno da nhestiro 
S«ÍIWr»í>i^díOSí
nistróa reoal«itMPtíEñ»9«tiei^^|jfa, 
^ua aé oponari «: É6da^^ta&aeiín3Al 
iaapérió
■ ' lia  ^iíÍ%ií^%B%»tMta
f r a te  y, l¿bre tolpj^desiBQne^^  ̂
Iparaloa qaa abriguen Vlguná éélBfl̂ ^̂  
2.a ea¿.a99 dé
MaméMtó^Sló^^ 11̂ 8 Mas lálbiiíah]^, ds 
8 a lj9 de la hoohé, en la Seoretuía de 
diohá illroaíó, Se dirlgiráá al Preudeit-' 
'te del misiífiit/ antes ' d«r 88 del:afitáll, 
Caye^ ĵdia hará, k  Pirfojtiva la ad^diea** 
'd in / avisande al inlá^sadd»—AP Sé- 
emúfio, X
MARCELINO DOMWe^
i h  el ¿iireüld RfpukUeiild a8h;á re-  ̂
elhid(s , ua teletoheaa del diputado a 
t^orteá dón Már1!éHnd Dbáiogo, inaái- 
festando que, a oaasa de los téiupera- 
les habla llegado coa retraso a 
te, y  que teniendo que rogrésár fnníi- 
dlatameiiis a  Bareelonai I r  era l&ipoil- 
ble liega%hoy^a M |iia^, a fifv.de . ilqc 
el ntitin etie tenia anunciado^
;  A ra
el día íá  daipéro’ no jfqdíd yenir , a 
Málaga.
decoro y; >digaMi^,. qné'siempire y 
toda ittoinfnto..deban; ser sostenidos 
eon entereea y  vkiUdad. Pero, aparte 
de está, son: tales : .h6a tiep|̂ o3 qs3 oo- 
rrem^; scŵ  tales iMS Baira» eu quose 
inspira la pelitiotf aotnantev qaé r¥pfe* 
senU para nosotros oqri una 8atíBfao<̂
; éióu el saber qae en el Sob^ernO ae< 
tpal qélaraaute ^áy.^bB:^BÍ8trbfi ger- 
; ’iaaraáftlps a pá i;a ,d e t^w eiiti^ .* .'\^ '■ 
Prahoamente, m¿ !|uureoen :poóos« 
4N0 se habyán equmcada en el ndmor 
rolos colegas qne hanzeoqgido.ydi* 
vnbgado esa informaoiánf'...
Se sabe qna lor seftores Ventósf y 
; Bpdds, regionaUstas y  Shneno, Uberal, 
i nó gerihaitóiiloi; el prdsidénteiiít- 
 ̂ flor Sároia Prieto, aei,; asi, entiíe Piáto 
I j  Táldémoré, tuás bien oon téndeneias 
I germanóilas; dfl, seftor Alcalá Zsmo- 
I ra, no hay’ qúe leéír, date 01 beohóñlp 
& apuradé y deblárado; y nnedáñ' él Tía-
y ios'' SefiérsHi' Pei:^
I .úánq^^ :|s^d|i^y jP le m  ÍM .̂óreoiiioa
i|bé/hipgan^^ de ellos knga néiá de  
raadóiio, espedáínfient̂ ^  ̂
yas gléríát jy alabanzas eantp ,a jd|.ai|ie 
JLa Correspondencia Uílliár, baya áoti- 
tmd ante el oooftisto intetnseiónal eS 
biea pdblioay■noto |̂a ,̂-; ,̂, /̂:' .1 
Asi; pues, nO nos e*ir»fia¿qmeíri 
' GoMernbse hallé reacio^eiideou,:niájB 
qné réttoié, col^plétaMénte 
focmulú la neecsim réelanaoién’ |lor 
«1 atropello ormel eometido eon 1̂  
C lttud^^qn^  sí ̂ qs entraña,,y  spbr| 
tunueré, éfi eiip‘,aé-inp; «onméa^spañ 
; doŝ ips::,jB̂ uIatiroé̂  en:e| ‘̂ q^erap 
i . Aanoi^pti^brinDb^éra 
’ a qná4d^^^ei99 laj" >á|qr)^wfou^^
, - M f e r e n d a . : j -  í .̂; - '-Ií ŝ í í L 
L pelniioad ' ^  Be didé, asééú 
I asis, coiÉo úosotros am^aBSOsdada¡ia
i ilfaeióá dé k  Idaybí^a d#lps:i^^  
i Jes qué eotopeaen ésta^h'itarogiiieasi*
¡ tiMiión rpin|̂ tecia|,^ es - üéagraciai 
i • :ana;i!nrgle|ióa"Jtf^qi^
; ' en io reíereiité  ̂ af torpe^eaf^ebatalle 
ibareos españoles^per: Iqs sabla|uu^ 
-alemanes. ■ |
. . AílUlerao:éstos, hask-..ol jsooMUitq del 
torpedeo ó^\'&efud^^ PVIdB
«inononta- y ;iro«hbaroea españeleii, qne 
representaii, en el orden do .íen 4pte; 
rosos aatecíales, una pirdidSdé oien| 
tío <fíéa mii* toheladaspoqulraletíto a 
oiontej /seabnla A iiílóa^ d é pMrtsi|r y 
en b^b orden, « l i  m is cato ydamén* 
ta|ilo, ,Bn.«l ,moral,en el qaf ateji^ al 
ieutimieál|¿:y ai :oeî 9aéni ,%a eaasade 
Uasnffict|B de ,-mÍs dé ̂ éinoheata éspa- 
4^1oB,̂ ]|era^ÍiA t̂|Mitoo% 
lentan siB creeiáo ndmero de fá^illaa 
españolas sámidar eu el dolor^dlorao- 
do aniárgassontj pérdidas fné ue sé 
lia r á n  oén-nada. ■
¿T ada hayi denlírq de éra qne^sa 
llama fiebierno do ' la--naeiié, qniénes 
80 opongan,—sean dos o m is minis­
tros,<*-a que ne reelame,̂ a tqne sé pida 
reparaoióñég á AleBsania por osos atoá>
¡Qai desdicha!;
ÍQaé Torglenzá) t;ci
'{PébroEapafialr- - í :-
mmmÉgBmammmmmmamamaam
Vida republicana
C «n ti*0 R«p«siilis»an0 F0d «p a l
Se meg^ á Iba lobiós do osté MUlÉro, 
eoBcnrran a la renniin ordinaria qne 
so ha de celebrar el PoMingo W del eo- 
rrifáte, a las" ebhh y*'mema de U ne- 
(Bke, paré trafM dé as^fós insportántei 
para elpartidby prééiiftr'a la renoTar
SI Seeretatio, Édíiarcté $Mrbhneré, 
C fpóulo RepublifMMia
Be abre ooñou^ pwm el sértimc do 
abastos de esté' Círculo Bopublioanq, 
desde príniéto dé Bfáetd' próiiiDió.
Las proposiciones, coñ arregló al 
pliego do oondidcnes, que se hslls do
áefe
; Ooiaso^etiii'^iiiestras leetores’on:̂ #̂! 
ostcáote de la sésiin oelébrada ayér 
por la Comisión proTinekl, que en btio 
lugar pablioamqs, se puso a diió'asión 
el informe del negociado y el votó par- 
ticúlar formuTadé'poflbi Toé̂  ̂ repu­
blicanos, señores Áarola Pareja 
mer Olalla, referentes a las eleeoíenés 
municipales dítimamente celebradas 
en los distritos i.*, A* y „ Í,0rf» d.®u Í». 
capital, contra láa duales se habían pre­
sentado, en tiempo oportuno, las -Oo- 
ti^SponMeatesit^edlmaiidonei. ' .
Bl inibrme |el: aisgqfdadó era fasor 
rabié y  éh él Toté particular se pedía 
la anulaoién de diohaa elecciones, aler 
gando razones. fondamentadas en las 
Ui^Udades y  torátrópellcs qUo se ba¿ 
bian oomatído. j, ^
Bespu^v derv |mpl|a, ̂ disabaiéo, las 
eleeoiobél de,̂  jos y  •.* 86
annlalbh pok^iiiyé 4 é  suíragies en 
íavor del yotO particular, que sostuvie­
ron brillante y elocuentemente loa ae-f 
ñorei (|arA6l(a P^eja y phipiphtilají|ó- 
mínguéé. ' ■ X:
Votaron per la nulidad, les sefiorei 
diputados voeales dé le Comitiéu, kar- 
^ a  Pareja, AÓrneZ Qiallaí LuUa íledti- 
gueÍE, Ohinobifla'y Á6mez;Cbttiíí y b ú  
«entra, les señores OaUfat Jiménez, 
Ortíz Quiñones y Botad» Sánekes Fas-
Y per la n^idaá d^ del
10.* distrito, veitarbn to la ilos señores 
veoáles, excepto el señor Cbinohilla; 
que Iji^bizo por la valtdqSv i 
f^Qieckn, pbfrUbnsigÉíéitei an ^d aS  
per la: Comisión pro'rthsiai lis étédeio- 
nes monicipaleS de los tres expresados 
distritoi, can lo cual diol» organismo 
ha estricta justida.
és segitire que s t de esta nselueién 
se raelama, seré sancionada,también en 
justieis, per el mmisterio|ie la Beber- 
nación, en euyo case, ^ e ra  pnbrir, las 
vacantes dé i^nseisles^fS» resnl|anfien 
el Ayantlm bni(^ i se p^reeeásrá'pté si 
medie aqtol|kát¡éo\ qné detetmlnairla 
real ordeU.dictaáa al éfeété paira la ué- 
tignaeión de GOnbejalés Interinos.
nosotros no queremos, después de lo 
que antes hamos escrito con roítreniia 
a-esaSí.elassioBos, ulardéar de esto Icf í- 
%S|é Írii^ígobfeeriiéo por nfnei^es eo- 
Oomistén’provin*
eittl, sthoCAiticábséato fetioitar y  aplau­
d ir a JioS séñeres dipntados que han 
aproimdo el veto psrticular, per el aeto 
de Jueticia que kan realizado.
Les cbnoejáleB electos buyas aotss 
han sido anuladas son:
Por el é.* distrito,los señorss Tiana 
Cárdenas y Cano Oabello.
P e r  el 8.* dístritó, loa señorea Irigo- 
yen, Qarret y Jiménez Platero^
TT por el 10.* distrito, los, selerea 
MorenoV Ofsu! íjoaano.'
A - ^Los siete exooaeajales 4e la eleselón 
de Mayó de IfO# que séj^naidera con 
probabilidades de ser nomlirados Inte^ 
rinos,^ segdn seJecía ayer y  sdn arre­
glo a la real arden do Oobernaciép, son 
los señores: Alarsén gánobaz, Aross 
Priés, Bidalgo Tébones, Bonzález Lu 
qúé, kístíért'Bantamarla, Cintera Pérez 
y  Espejé Mai^tinez, quienes' éa lá ae^ 
toalidad no dsMmpeñan otro oarge d i
Cortes antes del nopbramiente da les 
concejales interines, ocuparían el ter­
cero y cuarto lugar da la anterior rola- 
oién los señores #ómes Chaíx y  iáenz 
(klyo, quedando SáíéMdós los señores 
Cüntora y  Espejo. ^  ^
Bsto as lo que se opinaua ayer.
Bsgdn ímpraeiones que consideramos 
muy lógiefs,^ Alemania, dispuesta a 
quémár %Íi último eart^cho, prepara 
una gran ofensiva sobre érfrente ocel- 
den^l^ antes da que los oontin gantes 
ameriéanas se hallen en Europa y de- 
iidáñ Odá 8ft interfenoién, la guerra. 
Pero por m uy pronto qué quiera acu­
dir Algumnis a «SS ofensiva,  ̂oreemos 
quejíegari tarde. |to  splamente se 6n- 
ouen^lah ya en f  rancia loa pnmeróB 
núolios militmfts yanhiB—nicteos que 
ininterrumpidaménle saguirén llegan- 
dó;~8Í«q que émpiazan a reunirse en 
js vecInáBepúViim aiémentes GUn . 
os que qnibé cúntabs él ÍBpetio 
liímano al p ru y e i^ r  su/iasenaota ac­
ción. Nos referíalos al ^ntisv'o ejército 
nacional checo- eslavo buya creación 
acaba de sancionar ICr. PoinesiÓ y que 
luchará al lado de los aliadbSi 
Atnbos refuerzos, aportados a lâ  En- 
bfib, ponen, la cansa teniosa en sitúa- 
eiótt difiailíeimá. EPpUéblo potencial- 
meéte más jíabrte dél mundo—los Bs- 
liados IÍa|dQ8~yit^^^^ aJEaropa opa to­
da ía p íén ítu í yigirbsa da sus hombre» 
y toda la gígáfitesca máqaina de su ma- 
;erid de guerra, dispuesto a secundar 
la aloión de quienes Combaten paréli­
berar a l mando da L s abiertas garras 
del prusianisme. Sus soldadcl se cUeu- 
tan rpor millonesV Sus aeronaves, sus 
buques, fua cañones, sus fusiles, alcan- 
Sáii cifras éerdaderáménte fantásticas. 
gCómo es posiblu''que laa tropas pru- 
sianaS'^a las que tres atoé y  medlq de 
gusrrá'Mán
^ a |e n |s i .q í í^ l lá i^  toda.ía
fitbsmrda. veeánia>dbv
puedan resistir ‘él cheque formida­
ble dé los jguérrérbé noeteamerieaooiii?.. 
En este sentido,.Ja iacha---ya desigua­
lada por los reitorados fracasos de Ale­
mania en el frente oooidentai—se pre­
senta perfectamente diáfana.
' Ifaterialmente es, pues, un motivo 
dé júbilo para cuantos desean la^paz 
obtenida por medio del triunfo de los 
que no busearou Ta' guerra, la Coope­
ración yanki. Y moralménte es aún 
más feliz ésta cooperación, porquf, 
unida a la de los oheoo-eslavos, oonátí- 
tuye una prueba evidentísima de que 
las ansias de libertad se extienden 
por el mundo y  do que esas ansiasle- 
gítimas Se traducen en el deseó Véhe- 
méhtifimO de humillar da una veZ y 
para siempre a quien, en un doliriojde 
Itoura y  de. ambíoiÓD, de hegemoBÍa y
C m E  P A S G U A LiN L (Alameda de Carlos Hae P- junto al Banco de España)
que se cUsíingue de los déaíúá por sü claridad, fijeza y presentación délos
cuadros al taáafló natural,
;Secfci6n continua de DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose os
luguetes para los niños a las tres.--Hoy Domingo filtimé día de los episodios
quinto y sexto, final de la archicolosái película de la casa Oaumont
...
titulados VÜllfeus y el secrbfó de la noche» y
Coaípletarán^l prógráma él estreno «Perico amoroso» y «El arado tentador», 
graciosa pelicula, y la de éxito «Q.aumont Actualidades putnéró 45» con un su- 
mário dé'interés pálpitánté.
: tB |» éf« ren o iia r 9*99^ ®**®8 sw0d ia *  ||®n®B»al«*, OHO
écR vié ió  ciPi»tÁi>
Éhdltiiiro discff^ 
de Mr. Ásquith
lio que $8 pr0| 0B8n lis aliados
Bl biseurio prénunclado éii BÍrmfngliani 
par llr. Asquíta éS fifi. éétíMiemefitO csiant-
t«rfe da las fi«claraciónaB .S9caBi fiir alte 
misnia astadiata en acasionas aataripraStras- 
peéti si pMmárdlai.pbjetívO qua las aliadas 
sfi han propuesto aicBBaaf éfiiáé pfenifá a sú» 
sacriflctós en ja gñérrS.. tkci prudenefa dig­
na de alabanzas, ei jefe del partida libarsi 
Infilés se ha abstenida par eomplatqi , esta 
ves, da mefl.ciapaf cuastiqnes tarrttqrlales 
filis en las préSahjis'cjréUnStSÍitias dé faéon- 
tiands Éóla padfíaff'sérylr pam olustár la 
opifiidn, ái llaMár id itándlén ikl ihfindo sa­
bré la fiinfiBínenta!. o; aecunfisrjq,. can jéatrl- 
tnenia da lo verdaderarnenta esandai- Bs- 
já tuerfa)' carné Mr. Aisqulth dífa en el 
diseursa de béeda, sé difaréfiela da tedas las 
gueirraS anteriores en fise no es, par Je fiue 
.a los aliadas se relJera,. fina guerra dé ainbl 
cfenas imparlálistas, suya salucién pueda ha­
llarse en transigcnalas y recompensas. La 
actual es una pugna en que ios pueblos libres 
deVmundo estén derrainande su sangre y sus 
riquezas, valuntarlamante y con pradlgetidbd 
sin precedentes, en pra da un ideal da justt- 
cla’y paz ..universal., ,  ¿
T ésta ideal fie paz real y perfiiananta es 
fnátü'busecria, en vísta de !S continua expa- 
rlenclS histérica, en una jsS'S luspensUn de 
las hestUldadés activas, seguida de. un bpra- 
tea terrltoriál y de un pacta filploniétleo cuya 
andeblé eficacia, quede a tnqreed.de la parta 
firmante menos escrupulosa. Bl obstáculo 
más grande, él dnice tal vez para la conseeu- 
cién del ldeal al!ade,es el railltarlsmo prusia­
no, el séfdida espíritu }mpérla|Í8.ta, causa del 
horrenda incendie en fifia se está cansfimien- 
de Eurapa y qué amenaza déyarar al mundo 
entero. Par esó él Ininédiató objénva da Jas 
naciones alledas ná puéde ser: etjfo qué el 
formulado :por:el mlsño Mr. Asqu|th, aiTsu 
capacidad de portavoz dé la opinión brlfan!- 
éa,en los prlmórés días da la guerré: lá des- 
truación final y ceinpiaia del sfátemá militar 
de Prfisia. T par asa Mr ÁsquUh no ha ce­
sada de répctir an tedascusfieclaracla.nes 
pfiailcaf, dentro y fuarq del jiodar, que les 
hlládas na ániblciénari' tifN lárrégiós territo­
riales ó cConómJeáS, fio descae más triú'nfos 
de sus atmas, que los ahsólutamafite nacesa* 
nos para lograr tal fin, y hallarse en mndl-
. ' , " , í clonesficreemplaEtrlapcsaiiniaprusiana.da
de soberbia, cófidújo al mundo aJa rhegémonja finlvérsarpércijdsá^
guerra más térñblé qme registra la bis 
toria.
La creación del ejército yago-eslavo 
ea de ana gran importaneia. kn futuro 
jef»,el general Jaiiia, antiguo, director 
de la Misión Militar Áradicésa ou Rusia 
ea 008 8fifBMíahÁp..^§^«!rto.
núoiero «Jb W^micieñWi' 
esa tropa yolimtBtia,rSBVi^coldí8Íi|io,* 
se elevar^ 8¿8ia§hps étaaténaros de mi- 
los, pues muchos oenténárés de miles
lon̂ , loá: cheeptffil0
he|:bs eh'Ilalis''y.fiu'liaSiá'y ̂ q̂  ̂ resi­
den ea los Estadoa Uáido| y  de xnas y  
otras partes comienzan ya a llegar. Es, 
por •Oisr^uiente, ese nxévo ejército 
asi faotor Iraassendental parada Jacha.
Oon tOdb B>to el optúniram 
las dadas de quienes al'saber Ja  súbi­
ta ekásiyaJínstro-alemana sobre MaKa 
al éonoiimr laa oonsesmeBolas de ja  
revolueión i^ ja , vacilaron'^ md'^iaomónr 
to, emplézaa A diaiparsa y en loa espí­
ritus qué anhelan la paz aiboraaa lai 
caperanzáS do que pronto flotará sobre 
Europa lá bsodera blanca.
’ ¿Que la aotnal anarquía dé Hásia en- 
trañuimportaneia? Estamos eonformes. 
Paro él armistisio que durante tres 
años ha venido persiguiendo Alemania, 
ho le servirá de nada, pues si Jo permi­
te restar de aquel frente hueilá parte 
dé las quebrantadaB divisiones qmo po
mundial, apeyadé en la acción laaneomuna 
da dé tedas las dsmocraclas fiel globo. 
lEste fué el .propósito con quo .Inglaterra 
entró en la lucha y éstéefgue siendo su inco- 
tásyihlé propósito a la lioi;á áétfial. Mr. As- 
quith, ée'mo él mfsño ha rocordado, es el 
estadista qua mayar respofisálfiHdád tiene 
'Bor lalntervenelóir británica sn la guerra, 
raes bleii, al cabé dé tréc áflés dfi éófiteraplar 
lesglgaiiteflCes sacrificios que^aqueila trágt* 
vea decisiónfietá de Agosio de 1914 la ha cós 
tado ó su patria y columbrar ios mayores que 
tddáyía héáVá devCoytarle astea de alcanzar 
la mata, finlladá; áán puedo retar â ia poOto- 
rietidad’ dlcIOndo con oí aplauso finifibna de 
sus contcntporáiíeos:
«MI responsabilidad por la antradadala 
kran Brótala oii la.guerra os tan grande co­
mo la hiás grsñda qua haya podido elbar á 
oualqálor hombro en Ifi hlstOrk.* Fuá gráfido 
I on loa cireunstandas visibles'y sospOchosas 
i da aqttoUos transeodentalos memante.i..iPoré 
I so ha hOcho muchísimo más grande durantO 
f  los alioh siguíantes; en qué hemes visto al 
I continúo ensanché del área da la contienda  ̂
I hasta que an ellos han antrado, díracta oln* 
I directamente, casi tedas las naciones del 
mundo. »rahde,on verdad,os la rasponsablll 
dad de todos aiuollos que han contribuido a 
onconder la Infernal hoguera en que arde la 
humanldad£ Piro no fuimos nosotros los qua 
buséamos la catástrofe. Pudimos heberaos 
alojéda do olla, on verdad, alegando, qué 
naostras eblfgaelonos respasto a Bélgica.lo: 
nía un carácter conjunto y de nlngán fiiedq 
Individual. Pudimos sf, habarnos cruzado 
dt brazo mientras el ejército alemán otravo 
sabe al tarritorfo bslg%para descargar sobro 
Francia 01 gqipe largo Jfenipo premeditado; 
En Otras palébras: pudimos haber gozado dé 
la páz al preéio, si ho do una trampa legaí,a
sitivaséénta necesita para acmmalarlaa
®S**^*f*^’ es 5 fe» blonea ÍSmanos, nó vllííese p r ^ . ^  ;
indudable qae la llegada de los nortea- |  Los cfnjees préguntarán sogurámeato el oj, 
morieasios y la presanoia de los ohteo- ! mantenimiento do la palabra empellada en ufi 
eBlavos,aoarko de los formidables prepa-  ̂tratado, roto aleveiamentefor ufiodo los fir
sacrificios ya realizados.y . afin |par 
raalizandoiban de convencer aaramen-^; |  reallzpr. Mr- Asquith há oxpresám él'sentir 
te  almando alemái 'de lo temerario de  ̂ solemne de toda la Inglaterra aetnál ai afir­
mar rotundamente que sL pare toa tal quesua prepósitos. ^
Alemaxi|bífaá venido asegarando,jao- 
tanciacaméati*, que el esfuerzo de los 
Estados Uoidoa no podría «er efsstivo 
en Europa, antes, por lo Bienes, de dos 
años. Bsto ha side sufiirror. Loayankis 
satán ya á Isa paortás de Earepá y  sa- 
bráú demostrar a . Alemania qas de la 
efeatividad^de au' ooop^aeión depende 
el fin de la guerra.
GIRÓ POSTAL
Las horas de sorvieio para el público 
qg: el: Dégoeiado^^de Oiro Postal, serán 
deldé el día 24 dei jcorrlénte: de 
í C  paira vJmpoiicíoifica y dé R a i l ,
elAér^
f  se cumpla, una condldéa, la finíca capaz da 
I aemensar ésos sacrificios: «La guerra debe 
aontlnuár hasta lograr una paa que.garahtleé 
la obtención plena del propósito original —-té 
destruecién dai militarismo prusiaao y qaé 
centenga las garantías: necesarias para su 
estabilidad». Tal es el ablativo que les alia­
dos se hmn prepneste en esta guarra- El 
. resto del discurso de Birmfnghám, dedicado. 
: a definir que es le que los aliados ne st han 
I prepuesta— a pesar de lo que digan los alo- 
I manas on su prepágárida interna y axtema; 
- lo expondré en otro artículo.
CsiSTÓBAk DE QUESAOS 
Londres, Blaiatfibrf de 1S17. v  ̂ ^
Salón Novedades
LOS MAESTROS
' La primitivá Asociación fié Maéskoa 
nacionales, celebrará la 4raaaión annn- 
oíaúa» mañana Lunes 2á, a las diez da 
la máSana, Oñ lu Bsouelá EradoadÁ de 
niños, Psdíro Ó« Toledo 18,
Hoy Domingo gran función dé vaf 
rietés.
f  Cinco reconocidas atraceiones. Cua 
I tro sorprendentes debuts. ^
I Matinee con regalos a las cuatro y 
f media de la tarde.
Por la noche dos secciones a las 8 y 
media y 10 y media.
Precios.—Tarde: Platea, 4‘00; kutafi 
ca, 0‘75; Renetái,0‘J 5.—Noche: .Platea, 





Los ejércitos ingléses Oriénte |  
aéábán de obtener Xma victoria deflai- 
tira  sobre las armaos atoniánaa. El día 
en que se firmé ía Paz, Bélgica volve­
r á  a ser de los belgas .-Bacarést de las 
rumanos, ios territorios iaradidos vol- 
venán al dprainip de Francia, Belgra­
do será devuelto a ios servios. Todo 
esto puede pronosticarse ebjme cierta: 
de nb suceder, lá pás mundialsería un 
imposible. Sea cual sea la medida del 
tríUttfo aliado,'esos hechos han de 
acontecer f orzCSaaíéiité; las ganancias 
í térritoriales de los imperios-centrales 
ea luropa-quedarán anuladas. Con la 
misma-certeza, .puede afirmarse hoy 
■qué Jerusalén no volverá nuai a alim- 
< perio turco; en éste sentido cabe cqn- 
. siderar ja rictória inglesa en Palestina 
I como una de las. definitivas en gue-
La campaña británica en Palestina 
es, .por su brillantez, comparable a 
múy pocas. En siete senaanas, las tro­
pas del general Sir- Edmund Áilemby 
se han adueñado de una inmesa exten­
sión de territorio, alcanzando victoria 
sqbre victoria, avanzando con una re­
gularidad y un, método qu3 revelan 
una orgáñizñeián’maravillosa y un 
plan de operaciones perfectamente 
concebido.
Inauguró el general Allemby su cam­
paña eldía 31 de Octubre último, con 
la captura de Beersbaba, ciudad situa­
da al sudeste de Baza. Siguió a esta 
victoria una Semana dedicada a expul- 
sat- a los turcos de jina serie de fuertes 
posicienes defensivas, y el 7 de No­
viembre ocuparon los britanos el puer­
to de Gazá. 0e  este modo, y eñ sólo 
ocho dias, quedó deshecha toda la lí 
nea tarca, quedando en poder de los 
ingíeses tanto el centro coíno los extre- 
xtos, Baersheba y Gaza.
Desorganizados y en retirada los 
Otomanos,, los britanos no tardaron ea 
recoger les frutos de su deble triunfo. 
Avanzando 80 kilómetros en diez días, 
apoderándose de puntos estratégicos, 
del ferra-carrií de Jerusalén a ©ámás- 
có, asegurando el demitíio de lá costa, 
y coronando las nuevas Victorias con 
la toma de Taifa el 17 de Noviem­
bre.
, JIJasta abara el avance inglés había- 
so yorificad® ea dirección de ñor-este. 
Capturadas ios pnertos de Gaza y Jaf- 
fa, dirigiese'el general Allemhy ha­
cia las defensas turcas situadas al este 
litoral.'El 21 de Noviembro, des­
pués de un vietorioso combate, quedé 
é f  fiil poder la cordillera Nebí Samw¡l, 
que se alza al, Aor-este de Jerusalén, 
dfátáhd® ocho kilómetros de la Ciudad 
Santa,'
Lh prinsipal línea de defensa turca 
efifrja áhora ea dirección sur a ñor e, 
y apoyámdese en ella Jas otomanos 
atácárpm fiom dé-ei;minación a sus con- 
trários. .Es^oá, que habían mantenido 
ef extréme dérecho de sus fuerzas a 
unos 18 kilómetros al norte fié Beer- 
sheba desdé lá captura de dicha ciu 
dad, aumentaron entonces su pre­
sión sobre la extremidad, izquierda de 
las líneas turcas, obligándola a Ceder 
fa  .direcqióa n |erusaléa. Bl < 7.: de Di 
éiéfiibfe ánühcié érgéhéral Aüqmby la 
captara de Fehrón, lo eaal répreséntó 
un nuevo avance’ de 30 kilómetros ha­
cia; Jerusalén; '
Pasando perBeléX;'las fuerzas bri­
tánicas se ápederaren del camino en­
tre Jerusa'én y Jerieé, mientras otros 
eeniingentes, avaneamde después de 
derrotar ajos turcos en la cordillera 
Kébi SafiaiMl', Cáptúraban la carretera 
que va de Jerusalén a Shechém, que- 
dando Cortada así la retirada a los 
•tómanos. El 9 de Diciembre, dada la 
imposibilidad fie resistir el avante bri- 
tánieb, les turcos entregaren la ciudad 
de Jerusalén.
Durante las siete semanas quq ha 
durado el brillante avance del general 
Allemby, los turcos han sufrido derro­
tas mny importantes. El total de pfi- 
sioáerbs capturados por los ingleses 
samaba a fines de Noviembre 21.008 
hombres; las demás pérdidas otoma­
nas pueden calcularse en 14.000 hom­
bree entre muertos y heridos. Ade­
más han perdido máe de 100 cañones 
de todos calibres, y una enorme eamti 
dad de material de guerra.
Así ha legrado lugiatérra une ds los 
mayores éxitos de la guerra. Guerra 
legitima; que me recurre a iniracciones 
bárbara! del Derecho Internacional, 
á  átropeUo dé seres indefensos, a práe- 
ticas «Geminadas per la moderna ci- 
Vilisatién, a lá destrucción de edificios 
de imestiínable valer hlstórieo arqui- 
tectóuiee. Ln humanidad ontera,fuera 
de los imperios centrales y sus alia 
des, celebrará:la tema de Jerusalén 
por los ingleses, come un pase adelan­
te en el camino de la civilieación. 
Cualquiera que sea el porvenir de la 
Palestina, sus habitantes y suslciuáa- 
des ne volverán jamás a sufrir les ho­
rrores de la deminaciéa otomana.
M. F. DE Guevara
Teatro Vital Aza
Temporada da Pascuas.-—Grandioso 
programa de cine y varietés.
Hoy Domingo 23 Diciembre 1917, tres 
séísctas y extraordinarias secciones.
Por la tarde a las 4 y media, sección 
i vermuth, con regalo de seis preciosos- 
juguetes para los niños.
Por la noche las 8 y cuarto y 10. .
PROGRAMA: Sinfonía. Cinemató­
grafo. Exito COÍOS51 de Cai*iinsn 
P a r l i t a ,  hermosísima bailarina de* 
bailes iníeraaolonaies. Granuiósp éxito 
de Ti»io O rási, los Sansones iií.<»der- 
nos, una señora y dos cab.atíeros gíW". 
nastas. Sorprendente éxito de L o s  Mi- 
v e s k i s  gran dueto cómico, con re­
pertorio selecto y dé gtan risa, cuya 
presentación ' la efectúan al finalizar 
úna película Interpretada por ellos.
Tarde: Butaca 0‘75 — General 015 
Noche: Butaca 1 peseta — Genera! 0‘15
ea**ai8B*o**98





Estreno de las series 





Grandioso estreno dé la monumen-" 




Precios ios de costumbre.
Exito incontrovertible de los episo­
dios quinto y sexto, final, de la hermo­
sa película
U L T U S
Hoy se exhiben por última vez en el 
C iR £  PASOUALBiai 
desde iáis dos de la tarde.
... «'■■.«■jMggglU
Cámara de Gomorcio
R e d u c o ió n  d e  co i* i* eo s 
jconi M e li l la
La Cámara avisa a los Interesados 
que la superioridad ha aprobado una 
nueva combinación de la Compañía 
Transmediterránea, concesionaria ac­
tual de los servicios subvencionados 
de Africa, por la cual queda reducido 
a tres salidas semanales el servicio Má- 
laga-Meliüa, no emprendiendo ía Cá- 
. mara labor alguna contra tal limitación 
í por estar convencida ds su ineficacia.
I C o n s u m o  d e  c a r b ó n
I Para que llegue a conocimiento de 
I las clases interesadas, la Cámara avisa 
I por tercera vez a ios indusítíaies que 
I utilizan carbón mineral, que, coa el fin 
I de regular el suministro y establecer 
f sus turnos de preferencia, ha dispuesto 
i la superioridad la formación de una 
I estadística que permita atenderlos eon 
I jüstiels.
I Para que los intereses malagueños 
I no puedan quedar por falta de datos 
 ̂ preteridos en los repartos futuros, la 
Cámara ruega a cuantos industriales de 
Málaga y la provincia utilicen carbón 
mineral, que envíen a Secretaría (Ala­
meda 11), detalle de su consumo men­
sual, puntualizando !a procedencia del 
combustible y el precio actual de com­
pra.
Siendo breve el plazo de la informa­
ción, la Cámara encarece a los indus­
triales el urgente envío de tales datos, 
que son para ellos de tan exíraordioa- 
rio interés.
Movimiento social
El triunfo alcanzado por !s «ociedad de 
carpinteros y ebanistas, puede conseptuarse 
como'grandioso, habida cuenta en las condi­
ciones gue estos trabaiadores se habían vis­
te precisados a plantear la lucha.
Sin entrar en detalles Internes en orden de 
organización, que son de todos cenocidos, lea 
mejoras alcanzadas tienen más valar positi­
vo, pues con la presente vlcíoria el moví- 
miente obrero local ha de reaccionar.
Han influido en el éxito de la petición de 
los carpinteros, el movimiento de solidaridad 
Iniciado par las demás organizaciones socie­
tarias, secundando el paro las que integran 
el tráfico del puerto.
También ha contribuido de una manera 
activa y eficaz a la solución del conflicto, 
aparte de otras autoridades, el alcalde señor 
Mapeli!, el cual, dicho sea en su honor, am­
parándose en el ambiente que reinaba, logró 
en pacas horas, eon su arbitraje, suavizar 
las diferencias entre las partes litigantes, 
mediante un término medio,legrando un triun­
fo ten resonante que jamás autoridad de su 
clase ha alcanzado, como lo demuestra la ex- 
pentánea manifestación de gratitud y afecto 
que ie han hecho las entidades obreras.
' Bono complemento de estes líneas sélo 
réstame felicitar a todos cuantos han Inter­
venido en esta contienda y muy especialmen­
te a los obreros, pues en los dos aspectos da 
la lucha han salido doblemente beneficiados.
Se ha aprobado por este Gobierno clvli el 
reglamento por el cual se ha de regir el Sin­
dicato de obreros del puerto y sus similares. 
En el mencionado reglamente so fijan las 
reuniones dos veces a la semana.
fon ocasión del triunfo obtenido por los 
obrares carpinteros, quizás será un heeho ef
PágÍM% t i .
55g£^5M
- cor.stííüfrsí* un Sindicato de todos les gre- 
misí! que ífitegrsn el ramo do censtniceién.
En breve se celebrará minién con este 
©bjeto,
Por elementos obrsrea de alguna significa­
ción se están haciendo las eporítinas gostfo- 
; nes para pubíicsr un semanario de caráetarEai'Jíij-nrír» a r‘itva fin sñ están {>ntinf>itdO al-sedeíQríOv  cuy© fi  se st  eroiilen o l­
gunas acciones.
Una vez que retinan el capital que se cen- 
•*!cl:ír.i pretiíso, será un hecho la publicación.
aííJ'iidñ-
ti>áaefíe qne !a idea ha sido «cogida con 
gipoí ^iitt5si«3siio, por lo que ae considera que 
ift Indicada idea no fracasará.
don Tomás Moreno 
tBoledad-Ldpez.
esposa doha
Ha sido rasmbrado encargado d.e ía( bíblio’ 
teca da la Sociedad Ecopómíca de Amigos 
dei rafs; ei vocal de la misma y estimado 
a;islE0 nuestro non Eduardo Pérez de Gitoll.
B¡ aener Perez de Cútoli, piensa in tre^ ir  
alp 1 í’ r«jformas en la indicada 'blbliéí^Ba. 
s ás fiindaráeníaí ia vairaolón %
Ib t\s 4@ ec tru, haciéndolas corapátíb1jés| 
c a í ¿ib ss obligaciones de las cUaes : 
Oíírsraa. \
©perrunamente se publicarán las horas 
que se señalen para este objeto.
Sn él palacio obispi! qelebrac 
firma de wiíensales dé%|íísñá ll^ rfta  
garita Mériác y VáBe^eitó^et iijjiÉÍ^o c« 
táa de infantéiibi, ¥i
go, actuando de:i«stl(tl>»^c 
Pelegri, el coronel de Infantería don Arturo 
Narlo; el tcrmaciutico den Jesi Remero de 
la Cruz, el coronel de carabineros, don Sa- 
rlqu^ G^iérrex Calderén y les capitanea 
den Maáttis] Becerra Redrfguez y don 
dio Alaez Bayona
La boda so celsbrará én olfíréietñib mes de 
Bnere.
-
Há te^fésadé^b AlÉ<áfíá, en^^hién de su 
secretario don José Alba, el Insooctqr: reglen, 
ha! de Sorreos, don Ibnjamín Bíaz Recamhri.
La «íí^^tidéÍHilá maW‘an|ÍÍÍ
Ji oeñor Mapelii viene í cerca deb Oobeti^Mor ci^í^ meidras de sueldes Gde^reíenÜe
ARRIBEN
fia de «vitar la hictigir^ae habríaa Se 
plaatoar, se propone, ea uaién de dicha 
aujtoridad, entrevistarse con los; pati^r 
no» pdfa que, sin perjuicio da sus intt  ̂
reses, vean la manera de acceder a las 
prétensioaeade la dependencia.  ̂- 
La Asociación de Dependientes ha
:,<̂ om«ntcado ai señor alcalde que l|oy a 
las eneé le vi^tará uaaéomisióndo
Bn la parroquia d t Santiago se celet^ó 
iSneehe, a las ocho, y médlá, la béda ’dé la  
bella señorita,Máfíá ÍL»úá'̂ rMjf!!Oi Coh éa«s- 
tro «stimade amigo, don M lg^  FoSt^ éat^‘ 
cía.
Apadrinaron la unlén, la ssftora-aefia.̂  Ma­
ría Trujülo Lópes y idea liántio] Azua^Már-
Ya sa saben algunos nombres de los seño- 
fvas jeffiíi qm  acceden a 1* demanda de los 
dependientes dsGemercie.
El núcleo más impértante de Ies comer 
ciú«it®s contestado.
Créese que para fin de año kabrá coates-' 
ledo ja cas! totalidad de ios jefss. accediendo 
á ia demanda de sus dependíeníe.s. por estar 
«n el ánimo de todos, que dado ío crítico de 
ia chcuristeiida. lo que piden los obreros de- ^ 
mostíador, es jusíísimo.
La impresión que se deduce doÍ plantea- • 
miento de la psíiclón es que lograrán sus as- ,, 
piraciionas.
"Juan LoRBfiZÓ;
dicho ergítnijBiiK). . -
Urtiltepfia
. Ayer vl>i|ó «1 señor Mapelli  ̂en el 
'^bierno Militaría! general señor Be- 
renguer, para hablarieideloréoaeernieá-- 
te al loe^ que ha ^«Ocupar el Grupo 
de Artil]yia.
qB6S§apB5KSaeaeia3j«MBj^^
Sstesb Iq tmfjlsift, henmmis
oratíUílft. «layaba, cwassntos,
i l H i h  a! w  , f í « V f * w M L
-*£á.M LSiARá.?^’'
dnuns de aloe
' ITrnt nnlAm iW nidim fttU ií’
d a l  l i á l i l ^ ^ i i c í r
Obsarva'clone» tomada» aliMt ochfrdt 
Sana, el día íií'dfc
Altora4»rw»étri<»cZ^cW^^ TI 
Máxima del día anteíjor, IrfT ^ 
Mtolma del mismpjUa^TB. 
Termémetre sedo, •  #r 
Idem tóStofeí 8,Ó
L a  m o i a l á r f f i o a  A .  ~  M á l a g a
DIrecdón del viento, H.
Otuudraefiiones met&HeakV íoéiiíes flJSi 'y ‘AíííáTííKba#®^
para aceites. Material Aje y móvil para Ferrocarriles, Gontratietas y minas. Fnadioión de brones 
'  ’ ■ ' ' " '  -jeao. Taller jneoáaioq para toda elaqe de
leseadas.
-Fébnoa, raseo de lol
. - , ...̂ V Ít‘1 -v'.u .¡Á
Evap<svaporaddn in|tB. d 7 ' ̂ 'tiosteosi mmtii4»Aia!PstmKk.<̂^
vio, Maréhents, 1.
Metalúr^o
Y’ ?.í "u- »Mf
tín, padres de la despesadii aetqendo dŝ ietl-.. 
tlges, don Antonio Nadales f  iádepa» y, don
Juan Barreras Alcázar. •
Seseamos machas felicidades a los naeves 
esposes.:.
O O M IS lé il F R iV IH O lia L
Bajó la presidenta del señar Cálafat
jiménez y  Cfii aéistenda de Îes yeeá-
h ■ ‘ ‘
jTÍrN.r>ínf-"-/:-
-SttpérÜ̂ Bfibto dq<Nd 18¡20 paca la, prédisa t^ e i^
f e n s t a r ía i
Mb ^sfssf
1 E! prestigio día Ies PíIáoYas Pl«k 
está basado en la razón. En efecto; si = 
discurrimos bien, comprenderemos que , 
la buena famí4 p̂ or fuerza ha de apoyar- ¡ 
se eo a'go pfedgo y favorable. En io , 
focante a las Píldoras Pink áu buena , 
,fsn?a proviene ds qug cíifán y de que 
U -f-* n. U  reputación délas 
P Pmk (iS íido hecha por loa eii- 
j» quienes hari curado. ^
2 ’  El que los compradores no quie­
ran pagar por un raedicamento, para 
car rse, más elevado precio dei que pa- 
g 1 poi ¡as Píldoras Piñk, también se 
fossd pR la razón. Para qiié pagar más- 
di a jr enfe rmos—por lo qué nos dá 
m̂ jíos segundad? Hay msdicariieríto 
0  ̂ nos sumíriisíre, desde ĥ ce trdüía 
£Mu»3 t-̂ ní iS pruebas de curación cemo 
Iíí3 Pudo <r& Pínk?
a.® La vomntad de los compradores 
c Putoiss Piiik ss fundamenta en la 
r zóíi «Aq í ien?;moar-dicen ai leer los 
cs, í&í’sécs de curaciones—unos enfer- ■ 
m curadus por las Píldoras Piuk de 
í íp*̂ exactaméiité iguales a las que
ExUtsncia 
oiérnfere ,̂ , , . . , 
íPgí^flc: por reintegro de 
i  ' :p»go.ind^4ó';. í .'..í 
f EoreBpeotá$)[^d  ̂ , , » .
' Fos degidlc en el Matn- 
á^odélPale. . . . . 
Per degüello eaiel Matade­
ro de Téstinóá . . .  . 
For degüello eh el Ma^dé^ 
rd centíád.-,, ¿ . . . 
P o r . Morcados ’ pinssfcóa 
pdblioósi del diâ  > 
For cabras 7  yacas 4é leclié 
-• :el;d£a.¡fcñ,-é̂ -, - »:v.v 
For aves d̂e corralí í w . 
For éarnes . . . .  . a 
Per Abas'teciiniCnte agnás.- 
For oé dulas p^soáalés'. '. 
Por céddlás, per«onales . j. 
Por recárgOíB sebíe C^tllái 
personales y. , . . , 
Por capos faeneros y hkr 
teas.- , , , , . ^
Por IsqidHt»ttO . , . * 
Pór Inquilinato ^resultas^ . 
For eárfua>jeB’'v í ' ̂
Por péseaílos';L "■"u . ■'. 
Fdr Osmentoíios . . y . 
Fó¿ Oémenterlói^ (rééâ ^
'■ '^ t a i . '- ' .  'V 
•- Fago»'
és que la integran, sé reunió ayer la 
Comisión PróVificih!.- ^
Se lee y apruebnel acta de ía sesión 
anterior; yís© iRcu^Sdái:. 
t Anular las eieceiones verifícadas en 
* el pjjmor;á|g|r̂ d̂e î da: " ! | 
Declaíár válidas las dé Casaíabóiié- 
fa; deaestknabdo Ia lidtamaclón d@ don 
*5.«5«‘é8  ̂juan  Q̂ iñeẐ  BeWddí ? y
Abonos y fiImnrÍMirineier̂  
con. gurqniín de ziqnez». r .
I h t p t e ! ^  « q  n « l « ^ i f l i ' ^ Í 0  .« •
' . 'i^ á rá ^ r fo p n le i 'V 'p ré é iíD ^ la -
. :"A%-h í i í Í n i  2 Í |
icracddtuiijia ,,«Urabajc.
I ó m rS u m m Á '^  - ■ ■
|ul l@lí|ueMéibÍBs Sánchtz, Antyt 
I .rales Rico, AnteniOv 
I  tísCC Zazo Ngvarrt^Aiktonü». 







976 — i i íoa presentaaa  ̂  ̂ ^
..fhíiél Mát^/R^Íi(á^;^tiA 
' ■ -̂ries-del tíía-d.l éníA«téqisérá,.-í
g í poí ño lé Comisión provinci»l,| 
láquít^déS l^fá feióiVér sobto élia. fué; 
de$eé|hnáda ia. téclamácidh 
perdón José Espino Morales, ínteré-;! 
Bando sein̂  ̂or ênfe a la- Jadía ‘orúnici- |
T ,psÍ:Íér-Í4léÓ ’ do'Qjí^,-é^ i
I cóiícefedea A ipé Óóniáda^B íqtíé, h#T |  
f  obtenido mayoría áé votos en la elec- r 
71‘̂  l eiétt celebrada en dicho pueblô ^̂  ‘ _ ^  
:B r— I ■ Apri^ái^roon lq£ BtiJragÍQS * f 
i.2aa*-77. |:de;ÍosíV8eñóresrGó'weZk&tíá, 1“
gSl'W I ite Domínguez  ̂Luna Rodríguez, Qaf- f  
l# 8 i  I 'eia Parsja y dómei Olaító,  ̂él Vbt« í 
I partictílíár de lá ininotiá' iédubífcéní ;hl ¡ f¿  
|d ic lá S ék :4 ó c la ^ a  1 f $
El j««
Alameáai^eíÁHa q 
Mes e qMitñnueda 





É " “  ..
ctseli
#0#




ti^eléi, eeléhrellai c# la
Calle
r ( 4 i ^ w W ‘W fk i< Ífí« S í# ^
¿í<?<7r̂  ta ñ tesv^p iu rla ) y  Mar&mnte
t
4.̂  distrito; eá 1# 'locción ¡Á.% deií i 












cias' munioif ales ponGo- 
tabre
Arrendájmléóí^  ̂vein^oS' 
de ¿esasvpéía:: ©Sities,‘í 
mataderés llórales, iúky 
gados ^ets.. ,> v i  *■ 
Cese hebitadén para mafsr 
tros. . . . . ¿
t
t o ñOá h ;é padecer. Seguramente 
qií hs Pi d«ras Fink no están hechas 
en f jvoí î e una sola persona: 0*̂“ otra 
r ne, no yoyyode 08̂ *- djg'tiRta de
o ,’_.ou«d-,.p3,eon.igaiente!, , , . •
a mí íambié# me cu-1 tbe l̂ós do inéehdio
 ̂ I Competiia del ges.
\ asilo neasó doña Dolores Sar-I 
íkhíjiitn que vive en Madrid, San An- I 
í̂ .;.éí;, 20, 3.°, y que sos escribe lo si- | 
gUie'IltS; I
«Me complazco en manifestaría los I
buenos resultados que he obtenido een I 
las Píidoras Pink; me han libradq-ds !a f Porimocdatlcos por eiiraá 
sneirJa que padecía. Tan grande era'mi f meáisinas. . .* . i- .
debi'Jdad, que presa condíi uanaes te de f Per ooaáúcíenss dé̂  
vithidos no podía salir dé casa. Adémás I raqs." . . \ ,
tyijig dolores por ̂ odo el ciierpo, prin- | qM# de
cipalmeste en las piéniás y los brazó?; | ;del; Fa|Ó -. ̂ y-, j  ' :."',
el ' ás pequeño esfuéizo iñe quitaba el | Material áq' la cárcel poc
allerJo. Desde que he tomado las Píl- | QWctbro i * y, . í ;. ; 
do.ras Piíik han desaparecídí̂  los doíO' | ISmpréstíto d# óoayorriéa. 
re:-, y he recupssadQ fas fuerzas y la i  Ssptopiscionos 
salud.» _ , “  .
Las Píldoras Fiak son da soberanos 
efecto.̂  canífá ía anemia, clorosis, dafei- 
lídñd geneial, dolores de estómago; ja»  ̂
qufjcas, neuraigias, inregulaíidades, ex-1 
tenuación nerviosa y seurasíéaia.
Se hallan de venta en todas las f̂ r- 
maciss, al precio de 4 pssetas la'lcaja,
21 pegeías Jas seis cajas. Las esjas ven- 
os«.í.s gn España deben llevar ex teriqr- 
’̂ íCric lina etiqueta indicando que cop- 
líí»! yn un prospecto en iengua españo­
la df; 00 tener esta etiqueta conviene 
í o aoeptar’íEg.
I nes veri^adas én ésta espira ios.
I  Üstrités cuarto y «ethvo.
|  ‘ ígUá! acuéí'da 'récié cé.h 
IJas ypíifiqsdjBi «n eí .décimo distrito 
I y^taháa icani ■ eV .acuerdó ío# señores 
> 1C‘IÓ I ISémez Cotta, Rosado SáfiChez Pasfrérv 




. m l T k r m — TSí;.,:,
dé.ií .̂Óff áo la Pai^é|^^'‘̂ íW;U
Nfi M é ré d b o ré Á ^  ri «ttzaidiwé.:} Esta Oafla, aquí en Málaga, eonstraye efi plati*
___________ _ _ __________ ,,ilaa;»9Mnn»iij»í,liw
i r a
FéSetsa. ! Jant# d « u líra» áéLPiwrto
'■¡«rquéfcl-'Sio. |p:rF!SóJoB% JIí:B
: i í?,í‘' - i-'-.r-i. ¿ i*Xj¿ ,3 ‘t , í'i,; ̂ : Í:>
JBaJÓ la presidéñ# áét^ñor Ramós 
Rodrigue#, pdr ausencia det señor 
se' r^nió ayer la Junta do 








I f S ó i
m u
•('■■■•; • ■ • ■ .«rj
I Bxi»tea®a;g#ca,el dfS'Xl ..• 
Igaa! , . . . , ^
m t f f í l l
d ltl ik 'lá  
- -■ C a ip lié ii
Eí séñor MapéUi hja dirigido uW" tele 
gramia al CóBsié̂ io'̂ '̂'̂ éiséraid̂ ^̂  ̂
fénci|á.^ pidíéh#íó cóií; 
dios t^b sp ó ííé s ;d ¿ ;€ ^ ^ ¡p M ^
díchR) co^teljl»ra^uédári
S m m i m é r n á
B# rfciblr
p#réll#4da, í  irtás de 200
trabajo:
obreros sin i
sesión mensual ragtaî ntarla.
Csncutrea los vocales don Antonio 
Nogueras y^n  Lieqpoldo Warnesy 
El soéreiarié, sefíór ©áyíjá ̂ dl̂ r̂ |,;' 
raetara 9I acta dé la sesión anterió̂ , 
siendo aprobadaLfor unanimidad.
Y S# saí^hañ los héuerdos de la €©- 
^ii^óh j^cutíira^^ re-
giamenrari^^^M la ieclia. ' r 
Se aprueba el salde de la cuenta co- 
rflésíê «0n;el Bánco de España y ba­
lancé y árqudd ̂ éljinésdé Novi|mÓre. 
Él saldé vaiórapdq é ía cantidad de 
i  i7á.T58‘l 6 pesetas.
: También sé apî ê anJps ¿é#8" de 
secreiariá y dé Ja J|}reéclon lacultatiya 
del::mea de Ño^embre . áltimn»>. que 
> arroian una toraildád-éte 23..T8FI2 pé-
Jé Jé lééM  i  IdliíAlalés de.raĉ  ̂
dación por arbitrio8:y d8 ies docutsen- 
raŝ psiidtenaesdekjeoifé;" . .
ôu'lgual perindo’dei año anterior. 
Desptfésudê 'leliéttaráe lós Téñqiítfbs
:í|>Sftf»Í JSíéW’»-
: taflérasdnéímsiét pbfque atrayeaamqs, 
íŷ norhébiaadoTOtros ̂ asuntos de que 
hsblsvse L^aqtóla áéslónv ; Jí-.
''a^séwiSiÉsSB
Hiilla i* Fi^ii«i-ÍMi9l<ééi 
Gok«antpaoitdíer> ‘
SERVIOIO A DBMICniG
í h n i e t i s o  s Ó M i d ó
Alfredo Rodriouez
f  BwMtotCfttó i í  j f t t í f  tt yu
E” i'il treí3 da las 1? y 3S, tuarcharon a Ma- 
d Id »os ©flciales de! regftafento ée gmbán, 
«o-í Feriiando @greia Yallfie y den Emilia 
«<rimda.
A üórdéba, den Rafael Luna y señara.
A Ronda, den Juan Izquierdo,
raedié día, llégarcn de Ma- 
drid, ̂ a  Enrique Nagel Alvarez, dsQ M®n-
dipatado a Cer- 1c^  den Siego Sai^édolíurán.
eoraerciante, éósí Eodrl-ga^arr^, Souto.
Legroflo, den Rafael Bsteller y fatallla. 
©e ©ranada, den Lula Rodríguez y Msra-̂  
les, 6M esposa e hijo den Fernando. i 
^ ®e Peñarreya, den José y den Luis Qil de 
Sala.
Bn el corree general, llegaron de Madrid, 
los doctorea en Medicina, don José R: dé
den Hduarde, don Oa.-Ios y don José María 
Aivarez ©ress, y el eemerdante, den Miguel Moutansr.
Bs Valencia, don José ©onzález Pineda y -íasnilia.
Ds Sevilla, la .señera^oña Bslores Lépez : 
de Castaño y su menísims hija Lola; den 
Francisco ©aíiarde y el oficial de Artille­
ra, don José Brida.
®e Jerez, don Leopoldo Salas Aiaat, !i¡iar¿ qaés de Cluirier, -i
Bs f  érdoba, don Inrlque Reblés y el Ad¿ 
tnlnistrader de Oeatribucienes de aquella 
- prevlneia, den Manual ©Iniénez do la Plata.
§-.
Man venido de ©ranada, la distinguida sa- 
. ñora doña María Luisa La-Chica de. «aovas 
ysa brilislraa sobrina Amparo La-«hica La- guardia,
sor üpi^msjdqr í
acuerdó aeoptado en el ijtiiii«,c|ibUáQ 
a^esét ¡áe> la litoautAión dbL frigó eé  
este téfmina Municipal, A ñn̂ d̂e que la
primera autbridácr'^tíberaativá dé la
prpyineift !a rasiSiltá al Gomisarió Qé-í 
a^^dé Sutól^ciaéiiara’'iüó
S -  # i p S i á k t í ¿ « É i & |
. , :El aícaidé.jratuvb  ̂ Jen̂  ei Grupo 
^Escolar «Batgamin» notando que las 
clasesearabáh eeívádasi
É
irió el motiŷ o. de'̂ r̂a
§
Son toda felfeldad ha dado a luz una 'ber« 
inesa niña, la esposa de nuestro aBrociable 
atrige don José «íménez Oortés.
Reciban nuestra enhorabuena per tan gra­
te suceso de familia.
En viaje de befa hsn venido fe Ronda,
I
porgue éssa  ̂vacaciones 
concelerse hasta el día del
!^^ueaav V Y ñb :.if% ^
u: Eésu virtud, et señor Mapellk ha di- 
oñcra^tcsiaerado en toiióil 
éné|gfcóé al Déle^dó regle dé‘]M 
éhséfiahzá^^^déntóiciááííólf .lá é3tÍTéfti|íi.íf 
tación ariótadát y Ótróbí |é l^ '  
jiado? ciyV, éomó̂ prariáiEidt̂  
próvlnéíardéríáatrímci^
JÉefm^as/SosiiííW
El aeñor Mapelli ña elévadb tmh e x i  
posición af iiiBüfttto Cénítáí dé. RéféK 
thás Síocialei, raferéiite: a tó fó rtt de’ 
furiqionamíento de ésta Junta J ^ y a ¿  
qué ea razóé aljninficiearaiiraémdéí 
YQCtd  ̂queja intégran actualmeitte^aó 
halla iiia|)08ibü^ada de «um^ir I«s iiiiei 
de suincumbenera.
Hadispueito se inserfé̂ un edicto 
en ei «Bojétin Ofíeial» citahdó'éJos Vo? 
calés síípíéittéB, ctíyo páítdélfÓ ̂ séJg- 
nora.
? Ayer^nos dimos una vuélto'jpoT el
Iqreétes.ardéum
‘csras^-iestivhiad .̂'v ^
(rac'Peraf, 7 pesotasf-naranlaa de gtano 
deorojoebciento; 3̂ *"pe8€tas5̂  Idera chi­
nas, elciéntó, Jé'í a 2.pé8éras; mañ* 
'didníWéS pese­
tas; ilmas,t; e l cíéntf,i. dé l a S pesetas; 
iimoiwa éulcei;i»h# dentó, B- pesetas; 
'dáeqf8;\élí̂ tó#í̂ dé,1 ;A i'Feéela?; >|- 
ijqíqi; la .aripnar <;.,paéétas; castaña, 
Jf i ; p e s e t a s ;  batahis
M a^uleesi ra .eñjra^^de 1 a 4 p m -  
íal; bfraras éb m éiít^ la  arroba, V30 
el ata'áé, «"ÍB
;.||eá§taL.-̂ :.v;-?::t*- c: .r 'f vs.
 ̂ Los pav#2grand#:^  ̂pide» por ehas, 
d̂e 12‘a 14 peseras;/pbr los" ipedianoS, 
|ra^Ja^.it^pMéra^ly pót lás ¿avaa„de 
■J^^;péieraL;.;:-^^ .




e i  o stra S I*
O e lle to sa  
ftsiPÍS Ira , 
m e s a -
P a p a
jLs /Airalniitraiilft i ■ dé Cent. 
-hâ n̂ rad# ánŝ eiraurar é las irali 
«eidáñdil«¡N#s#élika*ién qué̂  
remitir lHmediatá»fnti.io#t#|̂  
Tceinates do cpns«mo#í̂ F̂«e#.aa¿é 
trariq Jes será exigida lá>ra»Pfh| 
p îéttM consíf uisñtf.
|c  ehquf *í
múnicipál di ditavái dé Sá|A 
Lia qUJlipiréii # Sü desran 
ÜiitáMn de la Audiencia Me'C 
ífimti #l:plaaê  de quinee- draŝ t"̂ #
V'-L- ’’S'
Dqa Sehaitián Ruix Cánev^ 
Jaira dfíedtaíjffararti di *^S  
raneoc^l paraáíralMá*#éu i i
Casarahinilá y  ra«milla«éri, ,
ináaetríalpWÓlL-
ílí ol'de'Gasárahihila,'̂  
%itoriaí;rasra ti tíiiamq
# Beñarédeekalarde^dé lat|áw 
trimestre, in.csra A#dieneia> h
d# vérfe aiijí
i ‘ %'1i#Ld|a.9do Entre préxmra.
Q
r.iiratóéiidoqeIf frirayradf #1; éipei
r#e^ a lás Bf,r̂ on.as jpt», U®venJ 
’ ''^en^ñiche
ü T' O-'-'j >Á.\4v'S5> J • ■ >iN'V':?-. ';'.l
En la Attdlendá d# Qranida^l# 
entrada él pleito pft»ed«ntfdriíJuSOTtdo| 
^sti^«BÍéii; do’íjfiaueteísjbitfi dtp 
Paláeies yaHfjO-y dtníira# T
«,'■* Vi ̂7¿53 :/j -Iv * -V-..
,7»íñlí^iáffS|-|«íÍt 
% hií#9F , # / p »  «él Edh
Amortiiatién de oblifaoión 
iBnor. lOÓ/ primiifty sagnndftdcrraî .
XI Ayuhlakefént'é dé iá 'dailaraí
<de keáett'tiíeLptaliradb di aprŵ ra 
a ras dtádofei a l: / ^ i
idtl arbitrio' de espejetáculot páblufi^? 
afio lfl7. . , '
It liaeottfccIe.eLplaa;». 4tj fljíílíl 
pnaadf ra.¿(iq|ilririo. será». «éslari 
puraM m  il segindo f  rada dtai
« i l
Béipcisdile 4. -  MMIRI0
' iftñaira'- .-í''
PLA ZA  DEL 8 l 6 L e ,  l
V'S ií
íéb
L R 8  E X P L O R A O O R E S
Orden paria el din 23 de Dicietiibre 
4e 1917:
F^ttto d# t^quión: el GluJL:
Hok áééaHiaf las 8 y 30 dé la ma­
ñana.. ,„■ ■ „-... .
Locomoción: a píe.
; Almuerzo: indlviduali ^
Oampamento; campo de aviación.
Punto de regresa: el de salida.
Mora de llegada (aproximada): las 6 
de la tarde. _
ííiner.qrio: Ida y regreso, camino de 
Ja Miseílcqrdia. :
ETjefe de la tropa, CasUll9.
M arín Oamoía, < «
S ,
haaiéí?, dlipaiiieAda qUa'Sft cata
hailá'que-itofiiWaf #an«jai«i iidif
Mri ra5'qft*Jfiiraft-#l»fídaS'«# 
tlacoién, dcae la profer|Uil*Íá áJift'f*"' 
-hiera# ajWemda. mayar n,A°|*í!líi5 
y casa de tpprae, #1 mayér «̂ efH
"R d to lñ o ro S ^ l^ lé  épfSO- 
dios *̂̂ 1? .poííojila
ílóy Sé e:éhtheh por dltimá ve# énrai
: Cll||E;f|lSCyitL1NI 
M ^ s a n n a n a n raÉMHHÉÉ
iiiiCfEiieKRíE:
Imna nueva el£i k Iss’lbSl 
m  »c!é 7-l8VpÓtteae4 9̂
AL;-4ra»fa«o 
, .. de hoy,-r^8anta Tlctoria. . 
uto» de ihéñ&iíQ.-’Ban rarcgerlo. 
Jubileo para hoy.—if.ián ĴütaR^  ̂ - 
Para csrahgupMfmr
jarez-Cáais», Mr»# rais, .venajraí?|?'
bhliglerahSs Inrai-lí
Ls A<ímini»t̂ #cié#, 
de Cira pteviiísial ha 
táííñéhtéi qíié *ha Tian remitideram#
reglamentario les repailimientes- dé 
tribncién territorial, pat rústiea f  “
para 1018.
Se lea eoneedi el pBaa:# d* éiw dlí?| 
qte^ abane» larw«iras, P « s  c n ? ^  
tr#rio Jes serán cebrada* p«t rafl
aprétára. l-f
SIB o b m iip a l i
barriles, usinas de qna X do* ar̂ ôj 
esta Adminislrssíóij tiuo'rmaran.
y Uen̂ ft fe 
4e Jungue  ̂ (^Mfndn, 
El du^odeéMe,estahl^ri^jfn|
servffíi."
Se cxpenderán:bchldSi de 





.- J l e Q l d s n t e  d e s ^ i ^ a é i a á l l í "
Parííí;--A coítssfcu»«cia <ié típ,kee|- 
déá^e de at!í05ta6i?lHiaMl®ciclo ePcam- 
pcón cicUsía,' Pfe'tií Brttoii.^
Bl pre?ideéte se exous^ de contestar | ,  Del 42.242, sábese <iue dos décimos 
a una préguota qaej.se le hî p sbb/e tm i  Ibis teniaíi fen las’ trliujheraa ífisneesas» 
suelto del «A B C*, qué^aséfbta'^üe'efi' |  E l cuarto premio se ha vendido en 
1.* de Snero'se publicará el decreto de Na administraeióa de la ealle de Magda-
|É^l»iil|ÍÉs''-gafída'. . . , , ,   — ,,... - ----- • m
Santander.—Al leeibiréér iá nbtWap 
deliábef ? correspondido a esta oaplíialf í 
el premio mayor en el sorteo de= hoy;»el 
júbilo de 4os santanderinos fuá inena-M 
rfable. h . 5
En seguida se dedicaron ios peiio-fl 
distad y  cutiosoáiiT labusca def 
!o¥ ^gííáeiBm ' ' '
A peco circula^ el rumor. de!^q  ̂un 
décimOf lo jugaba el • comerciantê ' doa 
Antonio Balandrón;y otro don .Francis­
co Rivere, el que habia dado participa- 
oipnes. á isu famllia y depéndíncía; á i
Las últimas notíciae aségjurMu qúe el J  
lliyete entero ha sido vendido a un 8e<|f̂  
flor fut se fe ííevó a Cuba. ‘ |
 ̂ M fá s  i tf e l  g « t* d o
Santanderí-^Fareee eongfmarse í-quá
el billete ágrádado ceu el prémio ma^
disolución. . . , . a.
Por úUimo, ios! señores García Prieto' í  
y Bahamondo .celebraren una extensa i 
«onferencia. |
Pî ooteiflei?'ri0urpsipo , I
El ministi^ de Hacienda, refíriéndosé |  
al decreto cóntra las' ocaltamoues, ha ; 
dicho que s  ̂ propone qué no quedé |  
como letra muerta la disposición. |
La averlguáctód dé Tas ócultaclbnes
afigeftaí4.a4^rgft.4e. IpJ? “adpr es,̂
sino que sé creará uñ drgamsmo éspé- 
cial que sea inexorable en la imposición 
de iquitaee-' t̂'
I S a 0 Í a m a M
El eiéfciíftép̂  vérjñeado key, han éido |   ̂
preiiíáTOá^ferft^tftéróa^guíeiitiBfó
lena.
Algunordécimos se remitieron a Ciu­
dad Realj Barcelona y Tánger; otro 
lué repartido entre los empleados en 
el negociado de contabilidad del Gré- 
dit LyonnaiSi ^
De todas las provincias, la más favo­
recida ha sido' Madrid^.con dí§z y nue­
ve premios, ímportahíés 2.2‘l^.000 pe- 
setaSí .
A Bareeloná le han correspondida 
diex.Bremfe.?;, a Valencia, cuatro; San­
tander, uno; Sammaiicá, uñó; Granada, 
dos; Sevilla, dos; Alicante, dos; 
do,4oi; Jár¿gp;?a, unpí. Córdoba, une; 
Burgos,^ urio; Cádiz, uno, y Málaga,
Núifs.^'premios .  ̂ PpWáeicmesi
aquidHi
aquí
mero anterior al gorctc/, sábiéiMose 'que
nq Imbuí f
■lánte, efl.^|¿tfeipadp^»!d^ Pé|eta| I 
En total se expendiéróií en Santander | 
1.654 l:>ii|íetQS,resultando agradados 441
E l "segunci9^ f  PéiiiS^;;. ^
Salamancal̂ Oh dóchnd dél segundo
21^1 6.660:00© 
31^5 3 .m o eo  
356r2.im d00 
411572 1. # j609 















V iS la R u o w a
 ̂Habtáhdft el seiSo? VillShueva con 
lo^jperjodjd^ manifestó hallarse con- 
fqi'ttie @ob 1̂  energía; desplegada por 
: V^nfe^. en-^os 8gunt<  ̂ de abapara- 
in1ehíoq;¿ transpon^, to|[a vez que 
lo§u|lr(^lem^ se águdisaq y precisa 
qaopt:  ̂ tal acti|ttt(|.
pienifeda pespe é l encargado del Qlro 
tnúttt«,*don Cedlio 'l'ótreéi^; rld
adqUMó el apoderado dê  Glasés «ooíT 
vâ » disíVTbqŷ ^̂  ̂ los pénsiól i 
bí8tas; 'y btrp feé nfey :réM |
las vendedoras del Merealo dé á4aéÍS| j 
;;t' EiMd€8cfÍpple;ef:júbdte.v: :;; í l
, ]Ei :dé^sftárib dé Háéiéhda jlevb̂  I
parlíclpációh crédda e3¿ él 6Í|ÍéVé||vp4" 
recido con el séguado'premib. ' l 
, ¡el inismQ>die¿ |
^esétás prtié^^áddrñ aramaestré *
;gpgí4fefeimr4 deL íégifeieirfb ¿N::Ah ¿
buera le haa cc^resp^iáo le* |
^ S e t á S . ; : ,■ r -,.  ̂ |
.'■*';/^r|s8elqhyQtrós:'déétó |
viéft.maiiq^dé'peíéqnas'pii^ v; i
EL36.fl 5 feÁ iy o  unbafelf s últlfeoé \  
billetes vendidos. “ . k í ^
"]B|iéél6ná;"!^^Hpy 
plíééía élyapar.:it
M dél vioIei4a:témporáI'tó vié obliga  ̂
«»f̂ a énftar en ifarrag wiai «de: arribada 
.̂forzosa, ^
■' Tráé’hn'piife'
qué reparará aquL ! ' ■ ^
Barcelona.— los .circuios políti­
cos sé dice iqué. ^namuhó fe^a élndí- 
dato a diputado & Córfeé̂  ¿n.lnfed de
Í llip |O il4 n
Búikíéfena^Sátt^ l o é ’ salido 
de, fes .JEstadoa linldqajps trasatlánti^
coá coífaígodóri’péirálspafláv^ |
La noticiafti|Sáuí®Í© excelente efe# 
to entrfeiiMjabtifiatttfis..,™^ .̂  ̂ |



































































Eí sorteo de la lotería ha estado muy 
alomado, aunque menos que loé años 
anteriores. , T
. Comóelpretrriomayoryélsegund»- 
I  sallerqn Juntes, y a priraem hora, de- 
é a p  Iste^^taGlóñ,
.Si^yfpfeitgó, en las calles céatrieas 
él geiílía! sé eslaclóhó frente a iós trans-r 
parenteé dé los periódicos^; lámentán- 
lósa4eiiá  maia fuéi'te :qué híî  teñido 
.á^dridíeysteafto, pue% s^oJian: corres^ 
poñdlfeé premios de SS.doOlpésetas. 
ñ ‘ft^otrosfpremipa may han
........................... d f W ’ '
...El luego de artiUería
' más violento.
Parece que Mindenburg refueraa sus 
.̂ unídadést aumentando la cifra de la ia-
fanterfa decada díviaíóu.
Hada nuevo en los otros frenteŝ
Kl éspf pltu do las tropas franoosaa
Él periódico «Expelsíor» reproduce 
declaraeiones oñciaíds dél frente ocoi- 
déntid, en lasque Se ,4lce. 4 ue nunca los 
soldados jcáneoses fueron más valientes 
si su moral más aUa^ magnífica, que 
cuando tuvieron conciencia de los pre­
parativos de sus enemigos.
' No quieren que los alemanes pasen y 
no pasarán.
Anteŝ r̂ que .yfitqef al enemigo han 
conseguido vencer Sú propia fatiga y 
están dispuestos, a todo sacrlfleio, con 
tal de eonsegüir la victoria.!
rranola y la eO»por»o|4n 
norlOiiniePloanja
El Oobiérrio ‘ há-faeiUtúdo a los pe­
riodistas, paca su puplfe îción, lu si-
^*^ÍS*prMÍieáté%f lÉoiaséjo ha acor­
dado crear en la Presidencia una orga­
nización metódica de la coopef.áĈ ®® 
americana.,
Laiflteiisidad creciente de esta coo­
peración en nuestro terrÍtÓrio| el des- 
"atteífe dé'ías organlzacipnoŝ .̂y servi­
cios cié Uücslros afiádos; exigen, pn es­
fuerzo éoóí^dinado para unificar; ̂ la 
acción éntíé los- servicios do am|é?s
hayan favorecido,*’
Igttorítli quién
e cree que están muy repartidos.
Por mofiVoi ídl^elicadsiaí a jcatíáa 
de los céfeentarils qué se: haée# sobre 
la cqnMeneía quéJetóa^r efefseño 
i Bergámínéri é l  ÁténéÓ, ^^^amésviíar
, |> que Se supusfera que hab5pp%h no*”'
I hfe de! paríídÓ éonserVaabr, se ífe dc- 
I síSíido déi acto anunciado.
p a la i^ ié ^
I El rey zecibiói la yisita del embajador 
I Jngléf, V la dé lina comisión de¡ cape- 
I ííanés éastíeftéesT que ibá a darle gra- 
I eias pOr lus atenciones qu® diapsasafa 
I al obispo de;Sióp, COI! motivo de sus 
i bodas de. plata.
I Don Alfonso recibió luogo a los re- 
I portees qué haeeniá ínformáciÓn palá- 
I tina, con ÍÓ8 que estuvo muy afectuo- 
f s os, eiogiandó grande iteníe la íapor de
Ifeprensa..;;;,,/,^^ ;;;. ‘
sigue con gran violencia, atacando 10 
dSisibílés au9tr0*aiemaua«.
Ayer aborté una maniobra envolven- 
té, «onsiguiendo los italianos mediante 
contraataques, restablecer ia situación.
Se observa en el enemigo el deseo de 
mejorar sus posiciones, evitando las 
dificultades logísticas que supone la 
ocupación de los valles estrechos y 
profundos que tienen sólo una vía fé­
rrea.
, L« olomolwB «uetro-alemaBa
I Después de eottseguír aíjgunas ven-
I fajas en. Monte Asóloe, los austre- 
I alemanes intentaron la siáíemátizacion 
defensiva de las baterías, para iniciar 
¡ nuevos aíéques contra !a posición cen- 
J tral dél mónte Qrappa.
I Páréée que las apéraciones de estos 
I dias son preludio de otra acometida en 
1 gran ésgaia, .qn ese sector.
I ■ Anivepaarlo
I Con gran solemnidat eslébróse ayer
I el aniversario de la muéíte del mártir 
I triestlvo éúiliermó Ofeerdérf.
I  Habláron, el ex^mfnistro BarzUai y  
f  el ilustre eséritor Corradlni, habiéndose 
I adherido el Presidente del Consejo de 
I ministros.
I   ̂ . Hamenaja
{ En Schio fué objeto de una gran ma­nifestación la herólca brigada de Ligu- I ría, que acababa de regresar de una 
I  lucha gigantesca.
El pueblo tuvo para los valientes sol-
cocina del Café
rüi© en i’ires
eiéfeitpSf y q̂ car partido solidario de I dados infinidad de vivas y aelamaelo* 
estos recartós’cómünes.  ̂ ; I ne*.
Bfe ha nombrado, por decr^o de hoy,
^pnlo fConsejero carcajíg la • ĵ résíden 
'cié ‘ P f̂á ! feá ásuníG? ámstí'^noa jja 
^éstró téNteriOy a Mfj Julcá Catepéh, 
embájadór, qué ásegura la eentrali- 
zaefeh-y dirección general, y áó 
una oficina é^ ra i dirfgldií pof sl lub- ¿ 
sceretario dé ía, P®*"® f e |
ejecución de todas íaS" medidas, dltec- i  
táso indirectas, relacíc îadaŝ  q̂ tos: j 
iarvidoti- '' : I
Fór último, se crea un Blstema; cem- ¡ 
plétO de énfaceSj 6EL eí q^e tcqn^|iLr 
parfeqfi?tete* americanos, a fió dé ase-; | 
gtírair y fe¡;ñUfar las félaCionesientrq las:  ̂
diveteaa fdépenáénciaŝ  ̂ y escalan 
ejérclíay eí setVlcfe ‘dé coordinación: | 
^qUeee aoftstitüp.^'' \ , ■:}
.Lps representantes alemanes se han |  
negado a aeeptar las propoajeioneé d# |  
paz jfepuestM por la Delegación rusa,! I 
ppFestrnikflas exageradas.. ■ |
, Óé asegiira qüs él Soviet ha ordena-: |  
dó a fes délegadoí ,̂ qífe tegtesen n lari 
capital. ^ ■ ;í|
r El mando alémkó medidas par# |
impedir qué la ptepáged^^ih^itp 
sé extiendá a fes éjejccítes dé fes imĵ é”̂ |
Ultimos despachos
8 in  gas
adrid,
3í
muy sbiéh !á$ 
liégociacioner eqt|t)eiada8 % cé  
misión de obfefót Na Fáb*jfi|i.,<te cerá- 
mina da Ooeurny.  ̂ #
Baroe!ona.---Se ha notificado al go- 





tas y ybnaidcé én las Administración 
nes de Málagerí':? • ■ 4  ̂'
2655 2060 "20'2f  lo s o
2015 2(^ 7 /̂ 851)0 ;'̂ 5780
•5784 36783^ I 1601 4r602
2649 2642 2645 3501
8610 8540 8590 3695
42680 42683 42685 42687 
4293©
É i s s p i e k ^ l ^ j p
sort^MILoir íuójcbmijinicai|0 ál jjifeUr 
co pó^ihldi# u e li4^^'tteiÉas|,dd.fe3












¡e 5 pô , IpO , 
^Cárpeías. 
» 4 por 100.
Bánco HíAraericanó .  ̂ . 
, » de l^paña . . . . 
Compafiía A. fabácós , 
Acciones Azucárerá . . 
» Prefeiimtes.*" . 
a Ordlnái^ai* • 
C^hiigtpfeue» Azuófevéfa • 
l ^ E S o  Ffefa . ■ ■
B."C3Méxickno.
\ 0 i i m  :v
B.£Espaffel 6 fiite
Hubo la anlmaGióh de costumbre, 
aglomdrándpse la gente ante las redac-
MA'B/I
Madrid 22 1̂617. 
La
El diario oficial
eíohes :pira "eóhócer eU sttéíté  ̂ 9  su
^ d e a g r a e i ^ . u . , ; : . . : . : ;  .
ipdtecafio 4 p. 106 
5 p. 196
A. F. C. Norte España 







































®e W a s h in g to n
RamopeÓ'nki. pa4
Ei Oobterno, ignom fe certejza dq los 
rumores qua vienen circulando sojóre 
el propósito de Alemania ¡ de ófteger en 
. Nfcjaad fe' paz a lo5 Éstajfes Ifeidós*
: pLOobTerho yanqui decferá.rá que 
su actitud ; és óé inquebrantable acuer­
do; los ñotleatóe ,̂
ricanqs seguírók mléótras 7aé
potencias eentwlés éfe^^én fe | 
pfíracionés y ; tespfekfenes grié" exigí 
la fEntehte». Y-''- ^
El Secretario de Estado hamiañifesi
da paz
Amsterdam.—La falta de gas reviste 
I graves earacterei en Iós imperios een-
É tráíés. _  , ,
I Viene adoptándose la medida q¿ fe 
f privasiófi de gas un día por soiSanStf 
i En Berlín sé ha recemeMadp a fe 
f población la más extricta écónomía en 
; e! consumo de finido, puesto que in 
falta de carbón se agrava eada día. 
í Ea Stettin ño se emplea el gas du- |  
I raatc dos horas al día; en Leipzig se |  
I utiliza por espacíe de poco tiempo y I 
I en otras póblaeloaes hay carénela ab- i  
I S o l u t a . I  
I Las iadüstrias átraviesatf Una sitúa- i  
éión tremenda y el conflicto aumenta |  
de modo alarmante ante lâ  noticia de 
que en breve ha de restringirse el coa- 
éamo ds electricidad.
S ^ iB S a é lé n
Stockoimo.—El perlÓdlíCÓ socialista 
noruego «Sociat deEnóofeta» ha ereado 
una seiísaeión énormé en toda Escan-
dinavia, por acusa? á Aleteanla dé ha-
" intentado eofríprarfe y a la demás 
preasa noruega obrera, médianíe ofer-
dependencia 
Comercio.
O .fo décimo 
pueblos.
H  LonsSs*@@
Madrid.—Mañana marchasá a Lon­
dres el conde de San Esteban, y con 
este motivo fué a déspedirse deí rey.
Como se recordará, lUeho dipiosiiáíi- 
co fué portador del xeí̂ aío que el presi­
dente de la república dal Salvador ea- 
vió̂  a don Alfonso.
Consistía e! obsequio en ua?. 
sa silla de montar, con todos o im­
plementos, hecha por españoles, asf 
de cocodrilo.  ̂ ,
También le trajo un trozo de íava aSi 
volcán existente en aquellús laíltudcs, 
y que semeja una primorosa labor de 
metal.
Madrid.—Seeúa e! balance del Baa- 
co, él oro autaenía 320.819, y los bille­
tes 4,492.359 pesetas.
Por contra, la plata disminuye pese­
tas 273,859,
n S á s  d® lotes^Ssi
Madrid.—El quinto premio lo ad­
quirió el director del periódico órgano 
del gremio de car»5S, «El Cortador», 
halláadose muy repartidlo eatre los sus- 
criptores a dicha publieación.
Ignórase el paradero de los oh®* 
premios que han correspondido a Ma­
drid.
Oréese que el premio de 89.000 pe­
setas lo juega íntegro un caballero des­
conocido.
S in  Gonfis*&nni*
Madrid.—Sigue sin confirmación el 
rumor, procedente da tetegramas parti­
culares, anunciando el incendio de las 




^ n t á s t r n f e
Araster<3am.—Se confirma ei incen­
dio dé fe fábrica ds muríiGíones de 
Kcupp, originándose por un cortacir- 
cuitq efecíricé.
sm
L A  A L E mi  A
8BBTAÜRAN5? Y TIENPA DE VINOS
— DS — C'*' • ■
GSPRisHO mARTmmz 
ilarin 6ap&ía 38 ̂ LAQA
Servioio por oabiertoB y a ía lista.
Fíéo'io oonvenoional psra el servioio a domi- 
oiÜó. Especialidad én Vinos de ios Monles de 
doh Aléjátidro Moreno, de Lacena.
A I . E . 6 .IS1 A
tas de carbéq,
C 3 i8 ® e s iá ii
Washijngton.—El Director de Abas-
En calle de fe Constancia sufrió .^yer 
farde una caída el vecioo áe Moirií
■í̂
tscimientós ha permitido el envío de |  Míguél Gómez Lup’án, de 63 años de
cuarenta mil toneladas de avena y |  edad, reaulíando con fe fractura de la
otros cereales para los pueblos ham- 
bri8atq.3 de Finlandia, por razones hu- 
mi^ífeíiás,
' l l® ta G i6 n
París.—La ■ Dámara ha votado por 
417 é̂ ufragiOs contea 2, la suspensión 
de lalañíunidad parfemenfaria respec*
I íto a:Mr. Gaillaux pedida por éste.
V o lu n ta rio s
, París.—Trescientos yoluntarlos espa- 
ñóles, pertenéCiehteS á ía íegíóri ex*
I cabeza dai fémur izquierdo.
I Recibió asistencia facultativa en fe 
I casa de socorro de fe Explanada de la 
|  Esfeclófi, donde csUñciíon su estado 
I de pronósficb grave.
I  Después pagó a su domiclila, situado 
I en el násaero 7 de ía citada cküu.
090,00000,00
El rcsulfado dél sorteo causó _ 
decepción,por haber oaido los premios
i uin  de hoy |>jEiblÍéa las i  mayores faerr'de’Madrldf
.... - ........... ■ S 'X l 'e u a r f é  p p i
_E)íbi{létM|gi l̂sriD Coriéi cuarto
4-
^ ^ a n f z i ñ í ^ ^ e r p l ^ ^  pP® lfliO
i Lci ttetiódfetes visifaroó al adminis- 
I  tradqr, qufen se negó a dar detalles, li- 
I mitáftdole44ééte que efbillefé se ven- 
I dió éñ ia capital y que está repartido 
en pequefi^.psjríicipado«e0,entre gen­
te po|bre.‘'''4 í 'i '
í l ia r  é» todáñ tesKJMvmídiÉteSí'd^^ .  ̂ ^reino. '  f  mío se expendió eif ia administración
Décr^tQ relatfeo aJái'inrfeutación dé  ̂ bñm ^o^7^^ ia,;calÍ0 dé la MagdalcM 
fes depósilQS
• téiácias..; ; ■ ;
É n '
, i En el ministério ;^édyénj2cióa
Seearéefe hov ae óófiiikr ,
»a i.^ *'rl®  j i f - . M « - 1  I n t e e é f s s ’ m a l a g u e í i o s
«‘'*.«sfuóun telegrama oficia! de Pa- , E íd lp M o  señor Gómez Chaix vi- 
l e ^ a ,  ,<femupicañdo que.^ de sitó ál embajador de Franpia, para cx-
La Robla se hhHá paraíizadcí ef serví- f ponetfe laáaápiracióhes de los prodúc­
ete desde Arveraírecutsáéndo igual en-I  tore|ma!agucñds, refecionaaas con 1a 
t fe® Afes y Rafeqi^a. - f expééfeclónSe visós y frutos a F¿an-
Cohlas minaSídé Bárrueteá sóióhay i oia. f 
comuBícapión telegráfica.^  ̂ ; j jv§. fElirfy Ófre.cié enterarse en las 
■'''''■'ito ■ neg|:fecfeBéS-dipfemáticas que se si-
' ElfeéñW éárefe Pxtetb mabíféStó a híiríi íiv«i«rle* aeriodiatas nua desouéáde d^afia- . Timbsén piomettó que fiara éxami-
; n .rú  ?u QoWer„p divm o. datos 4uc
Madrid $3-1917
.11^
'É'óéWssiaa; diabla de ap@iPaG .̂aaea
Paree® que los céníralés han toma­
do ios montes Soiárolo y PÓrtica, cu­
yas salientes poseían ya
éñ su 4'gparfaméqto ñó se; M  feeíbiaq 
nlriguaaiiftlóf m , J o q
te!éó%OÍHé!ií».'-'• \ .'./tírv i.' i
Lps Estados Unidos—dijo—están df 
t’éómpfefe aépéi-do ebn susLaliados para 
pedir ñÁlemanlB fe fé^áfeción dé tQdo| 
los daños causados;^'' ̂  .
■De^-Lowilipeni; v;
jin ú« dfsGufeo. prOHñnciadd en
Áysfesbury, mif tjE^^Proteróf
def Board 0! Ágrfeúltqrá, fia /dicho que 
vencerá abénemfgo, enfe présente, tul 
éhaí, aquél pais; que produñcatel úldmó 
saco dé^*tn|ga- yk el* último;; tíoxo dé
 ̂ÉsoasGz: de maateo»
'  0teéte^«^^feM i^» qtíÓIÁ partir d(d
sema^feStaéjifasa. sérái! teduGjdáá de 
sfedfef |»i#lPérsof
:faa<i<laióMa!áftlíMo»auiimairlnéá
Sa-ha. publicada una nftar.Oficlosé
trañjera, llegSfba testa tardéj-siendo
I En fe calle de Saüia Lucía se suscitó 
I anoche una reyerta «ñire Emiilo Gue- 
I rferó González y Juan Vanejo Reefe, 
I resultando el píimero ievemeníe, herido 
I en ei d^do índica da fe mano derecha y 
I el Valíejo con «na herida contusa en la 
í región .parieíai -
r  Atebps feeron ddeñÍaC'3 por an ca­
bo d éla  guaidia munic-lpaí, oCifeáado-
sqle Quesero una »ñV3|3 gran¿.é áe
mudte?.
Isidoro CémpGS Cesttréra?, /:>íé Ordz
Medina y Juan FernlacU z Cano, >ro>
teatrdTde la Opera? Cóiaicaé f
El Lunes visitarán a JoíffS. r
, lü io e n d io  ,/ ^
!bafta¿ená.-rS8 ha deefef̂ ^̂  l
céfidio en fe fijibrica de bolsas de pa- |
péi de Rafael Montiíía.  ̂  ̂ ^
Amenaza propagarsé a los edificios - movieron reyerta en Pííerta Nfevs. 
próximos» I El tercero de los eltadss sujetos te-
 ̂ ) suitó con dos heridas itiCisasi ed «0 '̂
_  ,, . . I so de fe mano derecha.
Cádiz.—Tras diez aesés de sequía  ̂ curado en ía casa de socorro del 
está Hóviendo bastante ea ia provincia, -r ¿e ia Mareed, dondy cf.Mcaroa
T e r á i |i® r a Í ; ^  degraveslaaiesíófts^pa'iñíiv'ioalHos-
Cádfe.-PórcontecueRCfe delteínpo- t fal^ésores eulos cat*
ral en el mar, ha entrado de arribada ^  1., Aduana
forjjosa en el pu.rto, d  vapor «Llova- %
ra» y otros barcos.  ̂ |  El vfgifeníe señor Ssgovia detuve
' D o s t t in s s o  I ayer al redamado por eí prerJdtsts d(
, Sapfani r̂.— quo el ̂  tdllete !a Audiencia, Luis lldoed? |
favorécidó con éí premio gordo lo de-
Ddsáe éstas posicioass han dado un I cos^nlc^ndo- la, dasteuQclóo di 
ataque al macizo dé Sasso ROáso, en la I submafUbitirostgh^ 
deracha del Bréala, que estátexpuesío * 
a una maniobra de envolvíiriieoío. ®
palaciop^a efet^r^nteisr con los seño- 4 ^
res La Qiérva y Jordána, quefueeon a 
ki^fer ate monarca de ios asuntes de 
Marruecos.
Cdnte^átfrio él marqués* dé Alhuce­
mas a.unsuello pubiieado ppr
riodico, asegufendo qpe no queríamos ^
Én la ^xíééWcbriV é̂teá  ̂ qué sós- 
tuvierap, el,embajador mostróse com­
placidísimo ds halláis® Espafia, y 
éi^résóT'ios más Vivos déseos 3  ̂ fo- 
I mentar el comérció entre ámbaa ña-
negoeiar cón loa aliados, dijo:
El asunto no déptÉÜe de fe pfesfden- 
efe, afeo qué está ífen^ieñlé dé
T e m a  del día
Hoy sófese hablaba de lotería.
___ ^______  _ En cilíéii reuniones y tranvías, tan
géstión qae tiene qne bmeer el embisca- séló sé «Bcochaban  ̂ Imaentosr por la 
dorfrañcéSw I mMastíérté '̂ / ./ í i  ,, , ? ■,
ipreiBios qdé han corféápondido a - M a-l. psirúlí^ sobro las Uhoas enemigas
Como se ve, insisten loí austro-ale­
manes en arrojar de esa zona monta­
ñosa a los ií^Uanos y anglo^ranceses, 
gi bien fe poca fuerza que pujeden des­
plegar en un sector de 22 íriiómetros, 
que es lo que hay por esa parte de! 
Brenta al Píave, será formidabíe obs­
táculo a su movimiénio.
En cambio, tienen los alemaaw la 
ventaja de que se ha acortadó 0! frente 
italiano, dejando disponibles muchas 
fuerzas para enviarlas a oíros teatros 
de !a guerra.
Potain y Halg l© saben y están acu- 
mulandb elementos formidables dé re­
sistencia en el frente occidental.
En los demás jiuntos rechazaron a 
sus adversarios, ayudados por ia arti- 
ileria francesa.
En occidente siguen las escaramu-
tenga más impaciencia que yo~ por so -
lucteifel éiAéifiite^' drid. francesas elnglesas.
Afiadéijuéúttírnajben te füe^ón ata­
cados dos convoyes por buqués ño site 
mérgibíes, ló que demuestra que Ale­
mania reconoce ia insufíeiencia dé lofe 
8úbgi.arifi0s.
'OaqiaTñItfeñdo li!«ff«iaiSi9S
Los periódicos aíém ^és efeitfeáiáñ 
haciendo fantásticas relaciones acerca 
de la situádón en ltállá y pronosticáo* 
riólas muy feiicés respecto ál resultado 
de la lacha en eí frente meridional..
El «Tages Post» dice que los ferro- 
carrüeano po;frá*;> f iñcfenar por la ca­
restía dé carbóti y qué en váHas ciuda­
des no se pubiicón-periódicos, y qua en 
Milán no hay alúmbrado.
Todo ello ea inexacto, pues en Mi- 
{ lán funeióiíañ actntlménte todos 
4 teatros.
I  Ea el fraate
I  El Gobierno ha cofeaaicaáo a la C á-, f
qm  los ilsifenashaniecupérado
I  ei monté Ánsolosie. I
Laiucha, en t^fil lUúati y  el Plave, ]
comisó el Gobierno cubéño» con siete 
belletos más que llevaba ún camarerq
v.eí trasaíláQÍico «Reina Cristina».
Barcelona.—Aquí sé jugaban^docc 
millones ds-pfcseíg'' y «óio niíS''ífe co- 
. ríesponriido liñ feUl6ÍT. •
: Yários ptemfe» sé fiidlan én poder 
de fes g-gfetes dé vigifencia. '
' .0í b̂a,o.—Ai récifeí^e: la npttei  ̂ del 
gordo en Sahfeúder cuodlÓ fe áesilu 
gión, peroTuégo réaccíohafón los áni­
mos ouandf aesupo q_ué;el tete-r pre­
mio habia corresppndláo. a Bübao.
" Elttí viene a csiablecer un oqüiUbríi), 
pues lo que se jugaba ascendía a dos 
^minopes dé pesfetfek
,§egún;él Tiimor público, varios déci­
mos del gordo sé halfen en poder de 
una Compañfe nrinéra qua ddqairlé el 
-biUeteen Santander, peró está confir­
mad© qüe aquí ñó se ha vendido más 
¡que la ceateña.
Alicante.—Del 42.902; premiado con 
25.080 pé^efes, juega cinpQ décimos ia
For consecuencia de íjabé̂ .̂ ele yetíí-í 
do encima un j?,rro de caJé en ebuiU* 
ciéh a fe niña de cuatro años ancisca 
Caña Caña, sufrió quemaduras O.ñ las 
manos, piernas y vientre.
Fué curada en fe casa de socorro del 
dfsíriío de ía Mí?’‘C ¡d, y de aquí paró en 
gravé egfedo alHiíipUa! dvs^
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E L  P O P U M l l l
Úos pmagoa
Ai terminar las clases en el Qrupo 
Escolfiií' «Bergatníti», se han repaítido 
a los niños pobres que reciben educa­
ción en el mismo, cincuenta abrigos de 
lana, donados por nuestro querido 
amigo Y correligionario, don Diego 
Martin Rodrigues, exprimer teniente de 
alcalde de este Ayuntamiento.
El acto resultó senMüo y conmove­
dor, reflejándose en los rostros de los 
f?equeños agradados, toda la alegría y 
gratitud áti bisíi recibido.
Tai rai go enaltece los ya probados 
seníimienics de Buesbo querido amigo. 
***
También vámos a dar cuenta a nues­
tro?. íectoi es de otro ra?go no menea 
digno de loa que el anterior.
Nos rekritnog al llevado a cabo por 
el Ilustrado profesor de la escuela na­
cional de niños del barrio de la Pelusa, 
quien se ha echado a la calle y de casa 
en casa padieate ha ido pidiendo repi­
tas para los niños humildes de su éo- 
legio.
Ayer Sf3 vérlficó d  reparta de las 
prendas recogidsí, que han eido mu­
chas, y cop CAt.- motivo, Antonio Riibto, 
Juan MarU Cuenca, Manuel Rojo y 
Francisco Gómez, padres dedos niños 
favorecidos, nos envían una expresiva 
Caria, agradeciendo obra tan meritoria 
y dando Iss gracias por auéstro con­
ducto a los don ííií<5§,
Por cierto qáe se les ha olvidado 
anotar ol aombre del prefásor, a quien 
feHciíaaios por su iniciaUVa y adruls- 
mo.
Un momenl»; noSpttóa padlrnoá, exigi­
mos si es BSSésário, no aumento gra- 
dUál en los sneides qu9 hoy disfruta- 
mos; mna subida equitativa y ]u?ta y 
que nos permita en todo tiempo hacer 
trente a las pefiosas oírcunstancias quo 
én ía aetúalidad atravesamos.
Esto es lo que doseamos, y  a obtener­
lo, por que es da justieia, es a lo qtis 
debemos aprestarnos,sin olvidar per un 
momento los beneficios otorgados per 
el Estado a sus empleados y los aumen­
tes oonseguidos por otros obreros, ^ la ­
cias al tesón y solidaridad que han 
puesto en ipiáetioa al pedirla. Estos 
mismos memos nos están dados a nos­
otros para conseguir los beneficies que 
demandamos y en BU mayor onergla y 
unida, el factor principal del buen éxi­
to en nuestras gestiones*
A unirnos pfteS, eompáfieres, que 
nosotros os ©perneaos ooh los braaos 
abierto!^; qué en esto memeute necesi­
tamos del esfuerzo de todos para^ con­
seguir lo que es de razén y  Justicia.
Venid a vuestra casa, que al amparo 
da ella hemps de vencer y  v&n.óeréottbB. 
—Bernardo,Rodrigues, Presidente. 
*9!99!5955HŜ9S!?5S9!E5I5IP̂9RRS
t Por «f«rent€« conceptos t a w  
¿jía Tesorería de Hadeada, 
pesetas.
de Hacienda las retenciones hechas a lea la- 
divídaos de clases pasivas.
Ayer constituyó en la Tesorería dA Haden* 
dalui dSóstto de 142‘59 pesetas do^Rafael
PíazUaiBires. pa<« *®%*®ÍV,1Sf„rdfÍaíní reducelén de pertenencia de la mina dene.nil- 
nada«La Sondefia», término municipal da 
Aipandclré- '
La Administración de ©ontrlhuclones te  
aprébnd. Pára d  nflo W».cédulas personales de Ies puebles de «ütar, 
Ojén y Cortes de la Frontei-a
Exito iftContravertiWe.delos episo­
dios 5.’ y 6 * lá película
G á i á t o g o
magammnrn
Exámen&B
Impreso y ejecutado poir los alum­
nos de los talleres de artes gráficas, de 
la Escaela de Artes e Ifiduslrias de 
Málaga, se ha editado un catálogo de 
las obras que aloja el Museo provincial 
de Málaga. . ..
En el libro—pues asi es en reali­
dad—de primorosa y bien ordenada 
confección, se insertan un prólogo, his­
toriando la vida del Museoí el acta no­
tarial de los cuadros donados por el 
ilustre pintor Mañ z Dagrain; un ar- 
tioulp del crítico de arte, don José 
Francés, y comentario del señor Muri- 
ílo Carpera?, acerca de! raÍ#̂ rao punto; 
iin trozo ds! libro «Pintura Malagueña», 
Bsmúárz Oily el catálogo 
gcñírgí, pof'üü'bófo?, lóí cii?idros y
Hoy se exhiben por última vez en el 
g im e  M S C Ü il i t l I l l  
desde las dos de la tarde.
■í® Oí P'í'ií ríiííao
Con una nutrida coneurrencia.se han ce­
lebrado l®s exámenes de fin dr. año, e« el 
Colegio de San Daniel, qus tan acertada- 
raentQ dirige el .esmaeteníe profesor don 
Angel Salcedo Santansaria. ' .
El -salón estaba aríísíicaraettte adornado, 
siendo de adniirar los trabajos de caligra­
fía, dibujos y trabajos manuales prssenía- |  oliHTtOi-
tftdoS:p@r los alumnos de diche Centro. |- ' ■ ’ »
Tedas las clases desfilaren c@n sus res; I  ACpdsl^Jrj^ también preCiO» 
pectivos profesores, los cuales les hicieron f »«■> Ic.S f;o:?drás y óbictos
unsinnúmero da preguntas, a las q u e l^ ^ 'n^ t^ b ie g -
coíiíestaron Gen gran soltura, dando prua- |  * nnestra é$timádO
p ro S te ™  '«  I  smigo, don Rhanl 'Mmiilo Carreras,
Les fueron otorgados diplsnias ds hon®r 
a los niñas giguíentes;
 ̂Téfcer grado: Aníeni© Rivas, Caries 
Postige, Franeisc© Qareía Márquez, Jali®
Cano, )@sé Garcés, Manuel S. Miguel, Juan |
Labajos, Juan García Márquez y franeisc©
De la Provincia
mmo.de ViSaela, el joven ̂  coftdueien- 
margosa Esteban irujui» H .' jg
de un. «.b .ll.rl. cargad» J *  ,
amenazándole con arnias,exigían ei omer
©ue llevaba. ,Como no llévara más que
iíustrndo y competente director del Mu­
seo, el ijempláf del catá’ogo que con 
átenrq b ŝslsipoano nos envía.
Farrer Jiménez.
Segunde grado: Felician© Aranda, Anto­
nio Martín, Alfredo Garcés, Luis Montero 
■y Manuel Rivas.
Primer grado: Anteni© Fernández, Enri­
que Fernández, José Gálvez, Antonio Gar­
cía, Manuel Cuenca y Francisco Jiménez.
Párvulos: José Jiménez, Juan i#arzón, 
Francisco del Campo, Manuel Pascual, 
Enrique Garcés, Francisso Montosa, Juan 
Sánchez y Salvador ®álvez.
A las muchas felicitaciones que recibie­
ron el director y los profesores unan la 
nuestra.
L A  L O T E R I A
El director del Colegio de San Guiller­
mo, plaza de San Pedro 2, nuestro estima­
do amigo don Antonio Beitrán Jiménez, 
nos invita al acto de les exámenes de fin 
de afio, que tendrán lugar el día 24 a las 
des de la tarde.
También nes invda, en atento besalama­
no, a los exámenes y repart© de premias, 
qua se verificarán el día 23, a las doce de 
la mañana, nuestro apreciafela amif© don 
Diego Oáorio Frías, director del Colegio 
de Santo Domingo.
Igualmente nos invita a los exámenes 
que se verificarán hoy 23, alas dece, en el 
Colegio de San José, Carmen SO y, 52, su 
director, nuestro querido amigo don José 
Oísri© Naranjo.




©@sit@@tandÍ9 IB una carta
{Para varios deptndiintes)
Obligado por un deber d« cortesía y 
per raaón dei honroso e inmereeiáo 
Cargo que o atento en k  Aaoeisclóa di«
Dífppndx îites de Oomercio, cúmpíeme 
•ofj». !sgti.ñkcdén o lepaesta a l» caita 
que ñcumda po® varios dependientes 
me h i silo áítigida ea ruego para que 
E9 geítkae por ia misma determinada 
peíijió.a 9 ios gehor s jvíes da casas de 
OomeifoÍD y Esc?icorÍos.
En. primer lugar, he ele hacer cons­
ta? que KO estoy ooníormo con el pro- 
codiiíiierto Hí*guiJo por estes compa­
ña O:-, eaüudiaiiosB en el anónimo para 
SíU iít-v utóa mejora que es justa y 
ho) y.̂ d̂g, pues para estas ocasiones es 
G a:í ~ü h/aCs kita k  mayor cohesión o 
i oíitre ios demandantes,
c<: .?r;v ejicargailos da otorgarla, y
8Í tí otivamente ellos eonsideran tan 
i» 2a boniñcaoióa a que hacen 
rcv í''.*rci-í. en su escrito, las paertas d© 
ia A . í 3ÓÍ?, la aaea cÍtj los depeadiea- 
te,. í -u uvo abierta ea aquel día para 
qi>. ty soq ftsociaclos o no,pudieran 
írar a Ir Jauta da la gestión que con- 
copíuíjííü como más beneficiosa.
Do Imbrjrln hecho así, nosotros 
Kou b;:>bló<̂ üra;vg . conoi-ptuadíí honrídí- 
&i[no-3 coiu su. coopi^ríción y íes con- 
Véisferiamos segaramónte del error ín- 
vo’u’alatio en que se enoontraban, de- 
j ado'5 i i ovar por las impresiones, de! 
ro^ocnfco pu«8, soüeitar ana gratiiea- 
ofón que ea Gostumbra inveterada eón- 
ccíbc üTi Jn mayoría de las ©asas oon 
motivo íls ks próxiaias fiestas, hubiese 
fcido perder eJ. tiempo y dar lugar a 
qu9 con este motivo, nuestra BOlieitui 
Juslíí.jma de aumento de sueldo hubie­
se cside en ei vacio y se oumplisra de 
■atií\ m *s,cra fehaeionts y e&tegóriea el 
conocí ,io adégio de «Psn para hoy y 
harob-c p.<tra m?.ñana»..
N ; oBoires ao pedemos m debemos 
gastar uj.;?iu'fte energías en demandar 
mejoras que ahuyent î.n k  estrechez de
Huehes millones de españoles des­
pertáronse el día de ayer pensando en 
el «Gordo» y antro loe que confiaban 
eo aerfavereoiios par la suerte,huelga 
decir que 1©« habitantes de nuestra 
eiudad ocupaban su lugar corrospon- 
diente en las eompaetas legiones do 
ilusios jugadores de 1« Lóteríá Nacional,
Mi «obeso sftflor» d© los asís millo­
nes á© pe»eta8, nó há quetido náda oon 
ios andaluces, habiendo d'erramftáo sa 
prolífioa lluvia de Ô e ©o Baatander, la 
bella ciudad montañesa, patria del 
iiusir» Pájred».
hijos de la títrFUoa no se queja­
rán ¿0 las v«leids:deB de la Fortuós.
Ahora f  Ita eaber ai los Sek millonea 
están bien distribuidor y sus poseed©- 
rea no son gentes sobradas de díneio, 
mas ©80 ya nos !© dirá ©i telégrafo.
En Málaga hemos cogido bu piea de 
8@.000 pesetas y otro de fiS.QiO
El billete hermosbado (aieinpra no 
V a 8 Ser agraciad©), con loa 16 000 du­
res, que lleva el ndoiero 40.040^ se ha 
vendido en la Administración situada 
en la oaih de la Bepiblioa Argentias.
$3 hicieron las necesarias indagaoio- 
aos para la «busca y captura» de loa 
dóeimos, pero las pesquisas no dieron 
resultsd©. . . /
El bilíet© námero 1ÍT8» fevoreeido 
eoB SB.OOO pesetas, se ha expedido en 
la administración principal do Loterías 
de esta ciudadj Instalada en Puerta del 
Mar.
Nos dijo ól administraior,seflor Orar- 
KÓn, que uno de les dóciasos lo habla 
distiibuide el señor Olmo, due&o del 
estanco que existe frente a la Gasa de 
OerECOs y Telégrafos.
Otro lo posee el corredor de ganad©» 
den Juza filémez, alcalde do barrio doí 
dktrito de Haeliü.
Participan eü dicho décimo varíes 
amigos del señor OlónteK, entre ©lies 
don Praaeiseo Harela Almendro que 
juéf a diez pegetae; don Caries Sánohea 
Balenaategui, einoo, y don Francisca 
Fernández, diez, y don Nictlás Lapsira 
tres.
El dueño del. décimo juega #5 pese­
tas. X- , . ■ . ' '
Auélmnolm
Atentad*
Ante la sala segunda compargeió ayer 
Antonio Lora Hercdia, procesado pOr el 
Juzgad© d« la Merced de esta capitaneóme 
autor del delite de atentado contra el guar­
dia municipal José Qámez Sánchez.
El procesad© se encentraba el día 17 de 
Mayo último en la calle del Tire,diseutíenr 
do con otros 8ujet©s,cuaRde acerté a pasar 
por allí el referid© guardia, que traté de 
apaciguarles, y en lugar de conseguir su 
propósito, exasperó más ai Lera, que sa- 
cand© una daga le acometió, aunque sin 
herirle.
Por estos hechos el fíteal, setor Qareia 
Zamudie, interesé para el procesad© la 
pena de d©s afies, cuatr© meses y un día 
de prisión cerrccdonal, apreoiand© en su 
favor la stenu¿.ntc de embriaguez. .
El defensor, sefi©r Blanco Solero, solici­
taba para su patrocinado la pena de un 
mes y un día de arresto mayor.
Julcla suspendíldd
Él señalado, áel juzgado de ISanto He- 
mingo, por lesiones y atentado, centra 
Cristóbal Casado Roja (a) «Pepillo .el to­
rero», fué suspendido por enfermedad del 
letrado, seftor Estrada.
SeflalaniSeiitos
Hasta el S7 no hay jaieios.
65 céntiinos,
la mano dereaha, al para
La guariia ‘i V a S
capturar a les  ̂ de Bena-
sein doa da alio, un tal 
Mar»asa V otfo apodad©
& » n d «  ymerodear por aqúellos contemos.
visto
En SantaTe, ®,S mawra»sida rescatadas tres caballertM ^  
que días pasados hurlaron en eUorti * 
k t e l» ,  tírmine munieipal de Alcaucin.
término de 
laEn la linca «U Fuensanta^ 
vedna de
al juzgado municipal de dicha villa.
Ñ otid asd elan och a
La Dirección general de Prisiones ha 
dispuesto que preste sus servicios /« /s ta  
cárcel don Conatantino Molina, jefe de la 
prisión de Marbella.
Debiendo procedarse a la exhumación 
de Ies restos qué ocupan zanjas en ei cua­
dro de San Eduardo, parcela LyM,  Ae 
aementerie de San Ralaal, •«, *]
plazo de un mes para abonar los derechos
de permanencia.
Él arréndatario del servicio de Keeauda- 
cióh dé arbitrios municipales en per»®*® 
éjecutivó ha dejado cesante al 
dieho servicio don Ricardo Barroso Cer­
vantes y a los auxiliares don J**¡g*" 
ra Guerra, don Joaquín F e  áez Mnchez, 
den Federico Moreno de Úrquiaa, don
Miguel Morales Óutiérrez,d©n^Manu^^^^^
rán Calderón, don Jáeiríto GOdinjz de Paz, 
don Enrique Prolongo Lozano, don AUOi- 
fo Rojas Rueda, don Ambrosio Mamely de 
Mesa, don Enrique Nieves 
Francisco Postigo González y don Antonio 
Qareía Casermeiro.
For el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los sisfuléntes retiros:
Bot José Martín lodrígaea, primor tenien­
te de la guardia civil* 197 i9 pesetas.
'  ¿ a  EmilioLépea All, sargento déla guar* 
dio civil 189 oesetas.
Antonio Quesada Gallan#, carabinero, vn 
aSpapesetes.
La ÍMrecctóii general d# la Dente y CHam 
©ativas ha concedido las slgulcntoo pen»I#-.p..^'"■K-i'®-' ■
“*®oñ José 6iaa Romero y dote f  
rlllo López, padres del soldado José, 181 ̂
*'^lote’ Maríá Josefa Lázaro García, vlad® 
del teniente coronel don Cipriano Blacquéa. 
Bermejo, 1 250pesetas.;
Iv
Aver fué pBgaái, po» diferentes ton* 
ceptos, en la Tésot'ería de Hacienda, la swaa 
de 17J 1Í8'Í2 peoétas.
m assm sm Ariá á i ia á ^
M S T R U O P i t e l  © 0 B Ú I
Al terminar las clases en ol^grupo e ^ i
‘I sO. I«Bergamín», se han repartido u
tre los nlfies más necesitados, que fueri 
donados por el exténlente deAÍcaldor 
Diego Martín RodríS»®®*
= En la Bedcíón Adftdnlsttatlya, ee teífé 
do el título de lícénclade en Medielna a r 
bre de don Asénclo Ulcéra ©astellano.^l 
puede rccogérlb previa las forratlldade»* 
gales. '
0*
SoHeltan tornar parte en las oposklenef 
próxlinaa doña Isidora Marín Alas de GallU 
y don Andró! Pqstígo, P̂ p.stfgo
Se recéralendi ft los maestro» destlnadéa 
a esta provínéíSy que figuraron en lo» e » ^  
lafone» provinciales de las que anterlormw 
te sirvieron, soileiten su Inclusión en e| ta 
esta, ahora que va a proceder a la forma®?: 
jjf rectificaélón del afio actual.
En breve se.pabUcará por la Blrecclón g< 
neral el concurso general de traslade, o r  
que van Incluidas mayor ndoiero de plpzae j  
qué so tenía eenOéímíente. j
En virtud .te vatios oficios do seeidom 
administrativas do Primera ensellanza,..;:
clende qb»e.r.yacIone» a la distribución de 
cantes realizada por Seal orden de 19 dO'  ̂
blemhréi la Blrecctlón general awoxdt; 
autorizar a éstas para que ne comprendan é j | |  
los anuncios Jas escuelés provistas a  IncliK? 
yan las que so omitieron, destinando las,, 
poblaciones de más de 2.088 habitantes 
oposiclén y las de menos al concarse de j 
terlnoe. '
La «Gaceta» llegada ayar a Málaga trae la 
real orden aprobando el expediente de qposl* 
clones restringidas al ascenso a las catego­
rías deéIOO y 2008 pesétas del oseaiafón ge­
neral d^ Magisterio y disponiendo qao 
asciendan los maestros qao se mencfonaji.«
La primitiva Asociación de maestros n a ^  
hales dé Málaga, celebrará la reunió^
anunciada para eFBomlngo, oLLuaes S4 a les 
diez déla mañana en la Escuela graduada dô
niños de la calle de Pedro dé Toledo 18.
Compafiia Vinícola del Norte de España
B I L B A O - M A R O
El alcalde, fefior Mapélíi Rágfio, nuestro 
querido amigó y correligioaano,^ha ‘nvita 
do a los diez y nuéva concejales tepublica-
F U N O A D A  E M  1 8 7 8
IVee^te en varia» ezpoiieíoBes. BitíBUuawte ton al GBAH PBBMZá oa la te Pft»i»le
19ÍX) y Sarages» de 1808.
Se be fírmate ans difáoslelóa íMti 
cande el profesorado áuxUlar dé las UélVbr- 
■Itedéa del Reino.
informácién csiRsreiál
M a p o i i i l o  ; .á e  ̂ ̂ pmmmm
úm 1817
nos a un almuerzo, que se celebrará hoy a |  
las doce,en la venta del «Yerno de Conejo». |
-it*
Ma sido destinado a la Administración 
de Gorreot de Ronda, el oficial, don Brah- 
1 o Caballero Pascual. '
A fin dé instruir expediente te respon- 
sahUidad personal a k s  alcaldes y eonce- 
jales de lo» Ayuntamientos de Algatoeín y 
Benaeján, por sus débitévde contingente 
se les ha concedido el plazo de treinta días 
para que réraitan a esta piputación . pro­
vincial las relaeiones justificativas _de in­
gresos y gastos de aquellos municipios y 
activen la cobránza de arbitrios.
A ic i j i i  b l a n e o s — R i o j a  s a p u a B O S O - ^ o C h a m p a Q i i é
B« ven*» en los prineipales Hl*r»m»rinbi , Hoteles, Pond»i,iRe»*»Tur»at8 y Pastelsrisii 
Fíense bien en es*» MARGA REaiSTBADA jpur» no ser eonftmdidoi ton obras ni isf*
rendiáci por las iaitaeiones.
A u lo m ó  v ile s
Se deséan comprart de preferencia |
Hispano-Suiza y Renault
Bemitir fotografía, indieanáO oaractemno»» 
T Último prooio a ÍD.H» Laiufttqu -̂ (S*coirol8) 
Dallé Balmos lei.-t-Béfcelona
Molinillo dol AooltO, 8
Se alnsdl» en |preeto aneglBio m  Imm sótasm
8 0 T A 8  R E  8 IA R IM A
sigue el mal tiempo por nuestra» costas.
Ha sido pasaportado a San Fernando el 
maestre de artílleríá de la Armada, José 
Acosta LlaBres.
Se han presentado en la Gemandanda de 
Marlaa con licencia de Pascuas numerosos 






(c ter acetilico del acido prtooxibenzoico)
EN T U B O S  DE 2 0
C O M P R I MI OO S  DE A G R A M O
DE LA SOCIETE CHIMIQUE des
USINES du RHÓNE • PARIS 
Do venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
eiassK8eBaBiaHagaa»«tî
Imperial. • • i • •
Royate. • » • •
Cuartas. • « • . •>^  ' RA0IMAJ.E8
Imperial. • . . . *
Imperial bajo •
Royaux .
Royaux bajo ' .
Cuartas . • •
Cuartas, bajas.















Mejor corriente bajo, 
tochos corrientes . .
GRANOS 
Revises. . . . • >
Medio reviso. . . .  
Aseado . . . . . »
Corrientes. . i * . 







F a p i 28a e i a  y  L a b a n p a i o r i o
E.
— DXm loz - B E S L a a i
a»nB»oéiitico sneeser te H. 8a FrolaniPt
Puerta áel Mar, 7 .-MALABA //I 
Meaieóaaeates vateiMinente jpiifos.-HigOf 
M»Káb8ss tesiaésiás y aatTM̂ aras. ̂
Benáois esfaeiai de envías a provniehe. Ct, 
S o r violo do neoho«-<&m woatas, d s ; 
msaete teféwbs.
E m p a o i á o u l ú m
TBATR0 LARA
l^ r
Sigue encallado y desalojando caibón el 
vapor Inglés «Gity ads Bunquethá».
8 I ¥ I I .
JUMgaáe de la Alameda
El Ixeme. señor SIreetor Qeneral dé Na­
vegación y Peséíi Marítima, en telagrahia dé 
hoy, »é dice lo siguiente: * -
«Sírvase T. S. dar la mayor publicidad ;pe- 
sfble a la siguiente noticia: A consecuencia 
dol temporal ha desaparecido el faro de luz 
blanca y verde del Blque Norte del puerto 
de Muse! y la boya de luz verde también; a 
consecuencia del temporal han desaparecido 
la luz blanca y la verde de In barra del-putr- 
to de Gndarrea »
Nadmientos.P Caries Sánchez Gortés y 
Mari» Oalvo del Pino.
Hefancionés.—Josefa López Remero, An­
tonio Sor tés Pérez y María Agustín Ro< 
mero.
Juzgada de la Merced
Xaelmlentes.'—Sslvador García Moya, yttán 
Fernández Máñoz yGarmen Frías Fernán-
I^Befañclonss.—Manuel Murlllo Espinosa, 
Encarnación Rulz Ramírez, Antonio Muñoz 
Fino y Eduardo Bello Mójales.
Juzgada de Sanie Beniinge \ 
Faclmientos.—Rafael Sánchez Burgo» y 
José Rodríguez Medina.
Defunciones tüo-FrancIsceHerddia Fernán­
dez, Carmen García Campos y Antonio Mu­
ñoz Pino.
Compañía cómlco-dramñtlca dírisdte 
los señores Arcal y Barranco.
Función par© hoy:
A las 4 y Ijfi: «Mi querido Pepe» y 
Gordel jEl Cordel» (estreno).
A las S: «El Reinado de Morodes o los 
loquies». _
A las 18 y 1^: «Ei señor Duque».
Butaca con entrada, i'QO ptas.generali
TBATRO tITAL A2A 
Hoy, dos grandes secciones de cine j  ̂
rletés,en las que tomarin pártelos siginomt' 
tes námtros: -v ' í
Garraen Ferlita, Fríe OrányLos Tivei^
Precies: Butaca, l'8 i ptas. General 
GINÍB PASCtALOÍI
9̂‘íC
P»|^8» a los mAi altes prs«ies4e8» «Ion» te 
maqaÓMSÍAS, hienros y «tres vie*»lei. . 
ietiBfteienes iteéas te les asejerM moNados. 
F»i»irópav» tesor éisriHS em aqvólles »••»'' 
eies •» cae se ■teaSas.*^, si» ialeresar fastas. 
Hhmióm s i litebp?, salle Télsa-Uéiaga 18. 
f  .E8GGBA1 m fÁm A. , i
El mejor de Málaga.—Alameda do . , 
Mae», (junto al Banco de España).—Kiy.j 
dén continúa de 5 a 12 de la noeke. Grl 
estrenos. Les Homlngos y días fostivoi;: 
dén continua de 2 4© la lardp a If  te  > 
che.-
Butaca, i*ll céatimts.—Ganai^i 
Midlh gOBaril, 0‘!9. ^
te  H» FOPUX491 lÉ I
